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U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aa- 
gua de Asdaiuda y de mayor expoitació». 
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Saidosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
ición, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie* 
ra Artificial y granito.
j depósito de cemento porüand y cales hidráu-
Se lecamtenda al público no confunda mis artl- 
ilos patentados, con otras imitaciopes hechas 
ot algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
I belleza, calidad y colorido. 
rPidanse catálogos ilustrados;
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—AMi*40A.
Por 8 S 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin cornisones como otra» ^Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en Febrero próximo. 
Esta casa es la más antigua de todas las que operan en España, fundada en el aüo 188Q. al amparo de toda legalidad y sometida á la resolución iel Ministro de Fomento por la nueva J L e y  4 e  B e g u p e s .  
Desde su fundación lleva ingresadas en las Arcas del Tesoro 1 3 r* 3 8 3 .5 0 0  p e s e t a s ,  por ^̂ y4eí»eiol*8s practicadas.
.0 de le visita regia
Andan estos días preocupados algunos 
preciables colegas locales con la idea de si 
I rey,ene! próximó viaje que se anuncia 
é la corte á Andalucía, para pasar una t«m-
Para contratar y demás detalles, diríjanse áD.MARTIM GrONZAhEZ PEREZ, dél Comercio ; Calderón de la Barca, 4, M A IiJLCjS.
GINER DE LOS RIOS
AI trazar estás líneas no hemos ieiáo fategra 
más que la primera paite dél hermoso diseurso 
que empezé á pronunciar en el Congreso, e! 
nuev» diputado por Barcelens, nuestro queri­
do amigo y condigionatio don Hermenegildo 
Gínér de ios Ríos,discurso que quedó aplaza­
do para el día, siguieníe ppr haber terminado 
las horas reglarneníárias y cuyo final vendrá 
en los periódicos qus lleguen hoy.
T«iia ia prensa hace grande» elegios de la 
oracién parlamentaria del señor Giner; á nes- 
otf©3 no nos ha sórprsndido per que conoce­
mos las altas detes de Inteligeneia del ilustreorada en Sevilia, vendrá é no á Málaga. Nosotros, ,qae temos leído las notas que
obre los viajes regios se publican en la 
irensa de Madrid, no hemos hallado nada 
er . donde pueda deducirse que los reyes, 
i solamente el rey, tengan propósitos de 
isitar de nuevo esta población.
I Pero algunos diarios de aquí toman esto 
pn empeño y desean que don Alfonso XIII 
bs visite otra vez en esta temporada.
Nada tenemos que oponer á esos deseos, 
br que cada cual es muy dueño de desear, 
í que más le plazca. Sólo heinos de pre- 
iuntar ¿Y qué bienes nos vendrían con esa 
Vacia? ¿Qué adelantaríamos con que otra 
pz arribara á nuestro puerto el yate G/m/- 
a, que de é! desémbarcara el rey con su 
íquito y, juntamente con el Sr. Gobernador 
demás autoridades, se diera una vuelta 
ar La Caleta y El Limonar y volviera, á 
mbarcar, yéndose á Sevilla?
Esto, seguramente, todas las consecuen- 
¡as que podría tener serla que el Ayunta- 
tiento gastase unos cuantos miles de pe­
sias en follajes, postes, percalina y jorna- 
>8 y proporcionar un día ó dos de solaz y 
ie bullanga al elemento oficial;
I No sabemos que las poblaciones ganen 
ha cosa con esas visitas rápidas que. ha- 
én les reyes, y como habría de ser, con to­
la seguridad, esta de que se trata, si don 
ilfonso se deíiditrs á hacerla.
Desde luego la cuestión variarla de as- 
lecto, sí aquí en Málaga hubiera medios de 
frecer al rey y á su familia una residencia 
ende pudieran pasar una temporada du- 
^nte los inviernos, por que d« este modo el 
iiato y la afluencia de personal gue lleva 
insigo ia corte, podrían contribuir á la afil­
iación de la vida locáiy«» al comerei# se 
ícarian algunas ventajas, además #  lo que 
on motivo ó pretexto de la estancia regia 
e pudiera organizar para la atracción de 
arasteres.
Pero como esos medios de residencia eñ 
íálaga no se pueden ofrecer al rey  ̂ y co­
no éste, de venir, solamente sería para pa- 
ar un día é dos, á lo sumo, no vemos mo- 
ivo para que so baga mucho hincapié en el 
ísunto,por que no creemos que todo ello 
laya de reducirse al gusto que algunos 
luedan tener de yer otra vez la persona de! 
ey acempafíada durante un par de hbrás, 
íor esas calles, del séflor Gobernador, del 
narqués de Viana y do otros personajes 
lalatinos.
Entendemos que en ese deseo de que se 
feetáe la visita regla debe de haber algo de 
goismo natural; esto es; que el rey venga, 
lerd que su venida reporto aigón beneficio 
¡ara Málaga. De no ser así, ¿para qué ppdir 
f desear Í2 visita?
El beneficio á la localidad no puede de­
fender de un paseo regio, más ó menos c¡- 
lemstográfico, cocj,® el que hizo la primera 
íez, y qiue le costó ai Ayuntamiento Unos 
luantos ftJiles de duros, verdaderamente fi­
lados á la tajie; ni como el que hizo á raíz 
dé la inundadón de Septiembre del áfio pa­
sado, que ya sabemos todos cémo y por qué 
se efectuó; oí bonefício sólo pjjdría resultar 
de una estancia, de la permanencia durante 
una temporada de ios meses de invierno, 
que trajera aparejada, como es coniiguiin- 
le, la afluencia de mucho personal y la veni­
da de un buen contingente de forasteros que 
contribuyeran al incremento de la vida lo-
mer discuraó en las Cortes sería un éxito. 
Por ello le felicitamos, haciendo extensiva la 
felicitación á ios republicanos que en el señor 
Giner han tenido cabal y elcciiente intérprete 
de su pensamiento.
Entre todos nuestros cerreliglonarias kan 
producido un excelente efecto las manífeata- 
cienes del señor Giner de los Ríos, que ha sa­
bido mantener perfectamente las orientaciones 
y la pureza de las ideas republicanas.
perativa no pase de 60.0G0 pesetas, y el de todo el. eente durante el mes de Eneró próximo pasado, 
íoasercie de 100.000. ¡ Aprobado
Como se ve, el Gebierso Italisno quiere estima |  Neta ds las abras ejtíCutadas sor Adntínis- 
lar la obra social d« que les obreros raíamos, a tratión m  la «emana d é í^ l áe Fneriá riUiMo al el Intermedie del. empresario puetian ton3truir| l  ¿ 08 Enero uitlMO ai
obras públicas, dándolas asi personalidad para ser! ® /nW - ,
contratistas y faeilitándo la aseeiaeión de las coo-l i^i poietin  Uflcial. 
perativas aisladas, para formar entré todas una so -| Sobre u á  arbitrio
I s« '“ ‘“«1* “»« caraunicatlón d«l cán- 
S W . l  T ir.u?  ^  ^  de faílate its, interesando que se exima
En nuestro país, este proyecto qücattsbo da sobre el reeonociraiento de carnea,
tractar, parecerá Á muchas un sueño irrealizable, | « «8  procedentÉte del país que representa, 
dada la laatUud con que se rea,liza el movimiento | Se acuerda contestar que dicho arbitrio que- 
eeoperativo y la pequtña. importancia que tienen ¿ dó suprimid© por la Junta municipal de Aso- 
tedavla eu nuestro país las cooperativas de pro-1 ciados. f
duedón. I i T5fiA?ií»?siDe todos modos, nada^se pierde con dar ácana-1 A jicencia
cer estas iniciativas extranjeras, porque ellas pue-^ Se acuerda conceder catorce días de licen- 
den estimular el movímfente de cooperación en Gia,p8raevacuar a8untospattiCulare8,al C9nce- 
nueatra patria. Bueno es pedir la ayuda del Esta-, jal señor Benitez! Guílérrpz.
PREVISION Y RIQUEZA
La fiesta del árbol es un conato de asplra- 
eién, que todavía no ha salido de los límites 
de ia esfera particular. El Estado la mira con 
desdén. Y, sin embargo, enciená una incóg­
nita cuya resolución es de eapital importancia.
La industria ha taUdo los mentes, y enor­
mes superficies aparecen peladas completa­
mente. La ponderación atmosférioa se ha mo­
dificado, robando humedad a! ambiente, cam­
biando las condiciones climatológicas y per­
judicando la salud pública.
En Inglaterra, país previsor, se trata de po­
ner remedio á tan grave mal, y es© que allí no 
alcanza las proporciones que en otros pueblos, 
el nuestro inclusive.
En la Oran Bretaña se va á proceder en gran 
escala á la repoblación forestal, que es un mo­
do de reconocer la importanela del árbel y 
festej rio algo más ptáctieamente de lo que 
por aquí se hace.
Seiscientas mil hectáreas de terreno inculto 
van á ser repobladas de árboles. Esto determi­
nará en un plazo más ó menos remoto  ̂una 
gran riqueza territofia! y al propio tiempo 
grandes ventajas para la saTüd públiéa, por 
que no habrá tantas sequedades ni tantos per­
juicios para la industria maderable.
En pSspaña se va sintiendo la necesidad de 
Intentar algo en ése sentidOi Sus grandes po­
blaciones van quedanóo. fíjerg de la benéfica 
toftiiéncla forestal  ̂que purifica el airé respira- 
ble y establece una conveniente gradación de 
lluvias, que fecundan ios campos y refrescan 
los poblados.
Problema tan magno debe ser estudiado por 
las ciases d!rectofas,demasiado entretenidas en 
asusto di buíúte. Hay que hacer algo para 
mejorar las éOHóíetoJif 5 de existencia délas 
grandes poblaciones que vívén eairegas|p91 la 
atmósfera viciada de las multitudes.
con más facilidad que en Inglaterra 
se podría imentar en Ja resolución de
ese problema de la repoblación forestal, que 
hasta pudiera ser la base de un gran negocié 
en que tomaran parte Cún sus ahorros los pe- 
guefio» propietarios.
Las talas da montea }rpn h«iad« yaá un 
extremo escándelos». hay ffmltc ni barre­
ra que detenga la sierra ni el hacha de los le­
ñadores. Un árbol representa muehos años de 
existenela. que en un momento desaparecen an­
te If codj$ia de ios taladores.
Iso debe cesar; y ai propio fifimfo iniciarse 
la repoblación forestal, ©rpando rigueza pesir 
ti va, haciendo producir á los terrenos incultos 
y baldíos, y transformando,como queda dicho, 
las eendidones de clima.
La fiesta del árbol debe ampliarse y exten­
derse hasta eonyertirla en un firme propósito 
de recoRStituelén torestal.
do, pero no hay que «Ivldar que la eficacia de las 
raformas'^tqciales dependen en mucha parte de la 
preparaeiéh y de la educación del país.
Cuando las masas ebréras se pehetren de la 
fuerza que la asociacién significa, no ya para fines 
políticos é  de protesta, sino para la obra cons­
tructiva de su mejoramiento fconómieo, eí Estado 
no tiene más remedie que cooperar á esas iniciatl-
vas sen facilidades jnrídicas y legales. '  Cabeza.
I He ahí, repito, una forma de mancomunidad que 




Se Icen varios presupuestos de obras de ca­
rácter urgente qüp son aprobados, solicitando 
el ssñor Naranjo que se ordene al arquitecto 
municipal qüe para e! cabildo próximo remita 
el relativo á las obras que se han de verificar
“Los muertos mandan,
Blasco Ibáñez, el gran novelista valeneiano, 
que empezó su brillante carrera literaria con 
preciosas novelas regionales y que hoy, en­
sanchando el círculo de sus ioncepciones, 
goza justificada fama universal, quizá como el 
más notable y fecundo de ios novelistas espar 
ñoies, acaba de dar á la estampa una nueva 
obra, titulada Los maertos mandan.
Esta novela es una prueba más, y prueba 
hermosísima, de que Blasco Ibiñez, á pesar 
de su asombrosa labor literaria, no decae, de 
que se halla en la plenitud de sus facultades y 
de que su trabajo como pensador, como artis­
ta y como literato es cada
Otra r e z  la Graduada
El señor Naranjo Vallejo habla exterísanien- 
te sobre él asunto de la Escuela Graduada es­
tablecida en la casa número 14 de Ifi Avenida 
de Pries.
Dice que es ilegal el acuerdo de la Corpora­
ción municipal interina, autorizando á su pre­
sidente para que celebrara el contrato.
Manifiesta que eso es una transgresión de la 
ley, á la que faltaron dicha Corporación y el 
alcalde presidente.
En abono de lo que sustenta da lectura á va­
rios artículos de la Ley Provincial de Arrenda­
miento.
Termina pidiendo que se devuelvan las can­
tidades devengadas por el arrendamiento dei 
inmueble.
El señor Revuelto dice que faltan aún tres 
informes para resolver el asunto en definitiva.
El señor Rivero expone que la cuestión debe 
continuar sometida al estudio y resolución dei 
alcalde presidente.
El señor Naranjo Vallejo pregunta si las
R o sa , ClFaiia, V io le ta , A z u l, H avaisja  y  V e r d e
S E R P E N T I N A S  DE 20, 30  Y 4 0
propio? dómetros precios de fábrica sin competencia; Caretas, Antifaces y toda'clase de adornos 
Carnaval.




El señer Martínez Ruiz dice que la cenisión 
de Obras públicas ha tenido en su peder el ex­
pediente tan solo veinticuatro horas y que en 
el cabildo próximo se dará cuenta del dicti- 
men oportuno.
Flnol
'V nq̂  habiendo , más asuntos de que tratar, 






que ijuizieron con lu sangre libertades conquistar. |
Van ancianos venerables que al ocaso désu vida 
empezaron un calvarle de sufrir y padecer ^ I k!ílCAh£S/ST*. 
y van jóvenes caudillos que partieron sus cadenas %
y ahora pagan el delito del que Ubre quiere ser. I 
La ancha fila deportada por Ies yermos siberianes 
va á la muerte, va á la muerte salmodiande úua
[canción
 vez más hondo,
más admirable.
La critica, y precisamente la ejercida por ios I «aentas se halianVn el Gobierno éivl!, insis­
mas reputados escntoies, no sólo españoles I tiendo en que deben ser reintegradas las can- 
sino extranjeros, ha expuesto infinidad de ve-ftldades abonadas, 
ces su juicio acerca de Blasco Ibkez como I 
novelista, concluyendo unánimemente por de-1 „  . ,
Clarar, como última palabra, que se le puede I Rasan á las comisiones respectivas las si- 
colocar, sin género alguno de dudas ni de e s - 1 ^
crúpulos á la cabeza de ios más grandes, de ? Sociedad «The Prendí Asphalte Com- _ ^  treoidaute de ios
• 8 más ilustres escritores contemporáneos. í P«”y » acompañando las condiciones para el I trepidante de los labios temblor©
Y á esto ha llegado el autor de Los muertos [ asfaltado comprimido de la calle del Marqués y á «u acorde más se agita, más palpita el eoralón
mn/idan por que cada obra suya ha sido un  ̂ ------
trianfo, por que cada producción ha sido un! Salvador Alvarez Net, pidiendo se le
nuevo titulo añadido ásu envidiable y glorio- el derecho que le asiste paraejecu-
sa reputación, ganada an buena lid, *on 8U)*®i*®* /«c®®8tíueión de las casas
trabaje, con su talento, estas dos cualidades ®®**® de Especería y 1 y 3
de las que el hombre puede enorgulleeerse le- ?®J®,®***® Nueva, al aMparo de la licencia que 
gftimamente y que en tan alto grado posee Vi-1 ® *5® ••^cedida en el año de 1001 y de los de-
-----  ̂rechos quo tiene satisfechos en el expresado
añO; "
De D. José Castilla Martínez,interesando se 
le conceda uh socorro para trasladarse oon su 
familia á Linares.
De Ips individuos de !a
Procedente de Cádiz arribó ayer á ‘ nuestro 
puerto, á las siete de la mañana, el mafnífico 
vapor alemán Moltks, condueisado 280 tu­
ristas norteamericanos.
_ ________ ______, Estos deserabarearon, recorriendo nuesírii
siendo las cuatro de la ¿ yj^ifttsndo la Catedral, Plaza de Toros y otros edifiiios. .
Sacaron numerosas fotografías.
También visitaron el hermoso ínaiKéble don­
de están instaladas las oficinas de la Compañía 
de les ferrocarriles Andaluces. ^
A las tres y media de la tarde llegó á la es­
tación de Málaga-Puerto un tren especial de 
lujo, con 140 turistas de los quo viajaban á 
bordo do! mencionado buque, y que regresa­
ban de Granada, donde han admirado los prin­
cipales monumentos déla bella dudad de la 
Aihambra.
Estes tourlstas embarcaron, en unión de sus 
compaiíeros, en el buque alemán, zarpand© 
óste á las cuatro de la tarde, con rumbo áÁi- 
gecíras, de donde marchará á Argel.
El Molthe lñ& estado diferentes veces en Má­
laga conduelendo, como ahora, turistas.
Ellnterior del buque es hermosísimo- vién­
dose en sus cámaras e! más refinaáo 'iuio v conjéri, *
®̂* U«Va el Moltke cuatro
parálisis antiguas, anemias, 
sifilis, níaurastenias &.
Asistencia especial, ik itos bien conocidos 
el ConsHltofio del
R p .  R 0 @ ® 0
Consulta general i  las 4.—Señoras á las 10. 
SOMERA, 5.-MALAGA
B o l  d o le r  l iv m A n o
ESCLAVITUD
La ancha eztepa solitaria reflejaba la blaacura 
de la Hiave, la blancura de su cielo sia color, 
y á través de aquel paisaje tsnebroso, solitario, 
avanzó la caravaaa del pesar y del dolor.
Avanxó el compacto grupo que essoitabaa los
la nasaika preparada, proní® el golpe á descargar i ^
•a las carnes ¡ateridas de tos pobres deportados, ? El buque tionq (mne%. * .1 X_ J _ • . ll8e de música y enferme-
cente Blasco Ibáñez.
Ya en otras ocasiones hemos dieho que es 
intjtil tomarse el trabajo de hacer un juicio cr|? 
tico de las novelas qiie este autor Viene pu­
blicando desde hace algunos añes| pues el 
público, todos los que siguen el movimiénto
intelsetúa! y ¡ííerario de esta época saben que pidiendo se les faciliten los instru
detrás de laeublertade un libro que ii#vees-f "®®j*®‘l®® deseonfando el va-
tampado el nombre de Biaeco Ibáñez no pue-|**LJ**i®* io que se les adeuda,
de haber otra'cosa que una obra, hermosísima! P.® bónJRafael Querra gánches, reelamando
«La éncfn* irá sola cayendo á la tierra 
«bajando hada el suelo su altiva cerviz 
«seguid animosos la lucha, seguidla,
«seguid atacando la enorme raiz.
«La encina irá sola cayendo á la tierra, 
«hermanos, la sangre perdida vengad,
«la sangre vertida por la honra de Rusia,
«que es madre que todes debemes honrar.
Los «osacos de la escolta, s«bre el grupo, latiga-
con los piemos de las fusta», ya satuden sin dolo? 
.fndignades ante el gesto de desprecl® con qué
extinguida Banda i deportados su metódica eanciéí
M io ja  B lw .e o  y  
R i o J a R s p iu i io s o
DE LA
C o a u p a M a  
Vinícola del N orte d e  E s p a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, núm^o 29; Málaga.
lfP0RülóeióH Militar
F M m a  y  E s p a d a
Atendiendo á peticiones que se le hau dirnido.
- . . ---- ----------------- I f“«aadas ea cambios de situación sufrido» per al-
Sobre el manto que la nieve va'tendiendo en la! reclutas y en el Incumplimiento de sus com-
[llanuraf ProniiMs por algunas agencias de quintes, el mi­
de pensamiento, escuta con la virilidad y h?i- |®®H'® *®. arrendaíaria de ¡os arbitrios
Ijarftez peculiares, sropigs dél insigne fiíerato.f '___ .........................................derechos que le «xlge por unas obras
Por eso estas lín#a se reducen á eonsignar í la casa «úmaio 10, calle
eso y á felicitar á BÍítsifo por su nueva pro-^ “
duccidn.
C u e s t io n e s  s o c ia le s
De que esto no puede ser, estamos todos 
jefuuadidos; lo están también los mismos
•jue abC?®» Pos” ^
Málaga y ®*̂® concepto, nosotros no ve-
n»s el por «ué 7  P»«
Y no es esta ¡na «•«lién poüítíca en que 
os monárquicos deset'.*' ®* rey venga y  
os republicanos veamos r-*n íríditorciicia 
la t lo haga ó lo deje de kac»r; fió; ?ío $e 
:rata de eso; treemos qué €gte asunto se 
plantea desde otro punto de vista, ¿esde el 
3unto de vista de la conveniencia para Má- 
aga, desde el terreno del interés gcneraí de 
a localidad, y por eso nosotros, poniéndo­
los en la razón, decimos: si la venida del 
ey es para permanecer aquí una témpora- 
ia con su famiJIa, este podría redundar; ra-
jfistáu de moda las mancetnupidades 
No sólo la palabra sino la idjca.
Porque mancomunidad viene á ser algo asi «0- 
mo asociación de asociacienes ó sociedad de se­
gundo grado Del áerech» de aseciarsa los indi­
viduos nace la asociación. Dsl deraeho de asociar­
se las asociaciones surge la maneomunidad.
Y si de la esfera de la administración ¡ocal qne 
tanto nos apasiona ahora en España, pasamos d la 
vida social y obrera, nóai encontraremos con que 
las asociaciones obreras podrán asociarse entre sí, 
formando una verdadera mancomunidad. 
Recientemente se ha presentoílQ q» el Pariqmen- 
un proyecto de lay por eí nilnlstr®
Obras páílíf de acuerdo can «I dé Agricultura 11 
‘3ad«»trla y Tesoro y el de Hacien­
da, encaminado á toBStiíución de co/j-
somos de cooperativas pafaTá CP®8trucclóM de 
Obras públicas. ' '
Segúo dicho proyectó, tal y cual ha quedado re­
dactado por la Comisión parlamentarla de la Cá­




De don Juan Martin Martínez Jnteresaiido se 
le conceda una indemnlzacién por las obras 
qtie ha tfifiíio que efectuar en la oasa-mata en­
clavada en el Pasillo dé Atocha, que lleva en 
arrendamiento y «uya propiedad corresponde 
á esta Corporación.
Bajo la presidencia'del alcalde accideritalf*g-?¿{?if^ 
señor Revuelto Vera, (»ebró ayer sesión de J ®®”®®®® ®‘ benefifíQ á dtsfru-
segunda convocatoria ̂ Ay untamiento. ¡*®
eae* tos gotas de la sangre bajo «1 látigo brutaL 
y redoblan tos cosacos su energía de verduaos. 
y se aumentan las escalas del fatidieo cantar.
«La encina irá sola cayendo á la tierra,
«bajando hacia el suelo su altiva cerviz 
«seguid animosos la lucha, seguidla,
«seguid atacando la enorme raíz...
Vallá van los deportados que eaainan á la muete
aisíro de la Guerra ha concedida prórroga del pla­
zo de redención á raetálieo hasta el último dia de 
este mes.
—Mañana se publicará en el «Diarto O fidaM a 
cenvQcatoria de ingreso en las Acadmias milita- 
res; las plazas son las mismas que con anterioridad 
hemos publicad®.
—Ha dd® deelarado apto para el asesase al em-
hombres viejos, hombres jovenes sentenciados al I T e n i e n t e  Coronel, el Comandante de Esta- 
. , , [asar, |  ^® '̂"j-,̂ ®®*^®torio del Gobierno Militar de estahajo el yunque qu« forjaren los tiranos de an fin- Ptoza, D. Gonzalo Suarez Mendigorri,
que se agota, que se hunde, que se extingnef qúe|®̂ '®*®5 vacantes de profesores; una debe ser
rrt> « '..iecupad íiito ran* 'R jÍsarÍo  de guerra de segunda 
Qiase y otra por un «ficial primer®,
[Sé va.... 
Eduardo Baro
—En la Asaderaia da Administracióis Militar
^ p o p ía s ie^ o ^
Asisten á cabildo lo^se^res conceiales si­
guientes:
Rivero Ruiz, Naranj Vallejo, de la Rí*'
I i .  Rodríguez Gonzí’̂ 2 . . .
i elMlea obm mÚS-iCip̂ ieSĵ  media ^  ^gtej„,inadas condiciones.
..--I L».' Consuelo Vela Murillo, interesando
C o m is ió n  P r o t ^ ó j^ l
^ l '  Eduard, l .6 n ,  Serr.lv. 8®
fuientí*-- Corporaeién, adaptando tos si-
yagua, Luque V illally i^ttorno, L araP an I ’ T o íé fo a o  ‘ píSítoclales per sus servifiios prestados durante el
Viñas del Pino, Peña 5epüiveaa_BugelIa, j gj gjjjQj Luque Vllialba Solicita que sea do-1?®* ®̂ Diciembre último; proponiendo se aperci-
León Corre?, toar5  W  .í fe  ̂ dé aparato V?® de CasarabVneto, Benagí^^^^^
Rubio y Marñfi . Matías, Souvirón |  gg acuerda instalarlo. mawucí®. |  ig^aieja y Casabermeja por no remitir la cartifica-
Aofca
El secretarlo de ia Corpv 
tos, did lectura ál acta antto^lón, señor Mar- 
bada por unanimidad. flor que fué apre- 
Asuuto* do V
Comunicación del Goberá̂ ®!'® 
provincia, relacionada con Isdor civil de esta 
Estación Sismoiógtoa. istalacíón de una
El señor Rivero solicita qué
«aípse el asunto á
a Comisión de naeicxiM»,
informo* ComisÍQiioB 
De la de Paseos y Alamedas,sobre prórroga 
. .  arrendaiiiiento en el Hospitalde cenírsítc} ds 
Noble.
A petición del señor Luque Vllialba, se 
aeuerda que quede sobre ia mesa para su es­
tudio.
Mooiozios
Be varios Sres. Concejales, relationada oon 
los escribientes meríterios de Seéretaría.
Otra referente á ios gratos de Administra-cluirio en el
presupuesto próximo; é h a l í é c »  *® ^®lP0^!ci6'n‘d V v i S  
tanda del establecimiento de dieg estación. I ” á© tartos a tríos münic^áies- 
Se acuerda conforme á lo o rS e s to  por I L a  o a lio  d® M u ñ o z  H o r r o r o  
ilo señor concejal. |  El séfísr Náránjo Vallejo solitiía que so cum-
Otra del regente de la E scu fe  ’’®*®tivo á dar eí nombre del
dando g radas por haberse consérldo en pre-1 obispo señer Muñoz. Herrera á la, esUé del Sa­
ció» de ingresos que se les tiene reclamadas; so­
bre expropiación dé terrenos en la finca de Besmi- 
liana, de los herederos de doña Carmen Milla,para 
la construcción de la línea férrea de Vélez-Málaga 
á Torre del Mar, y sobre expropiación de terrenos 
en término de Ardales para construeción del trozo 
primero del camino de servidumbre del pantano" 
de Andrades.
Pasar á informe de Negfclados las cuentas de 
las obras ejecutadas en íá construcción d«I Pabe­
llón para mujeres dementes en el Hospital civil, 
durante les días del 28 al 31 de Didentore, del 4 al 
16y del 18al 23 de Enero, Importantes, respeetiva- 
mente, 742‘30 pesetas, 787‘85 y 687‘SO.
El oficio del señor arquitecto provincial remitien­
do las cuentas de las obras ejecutadas en él nuevo 
pabellón para mujeres dementes durante la sema­
na del 1 al 6 del corriente y la cuenta de bagajes
producción y trabajo legalments constituidas que ¡supuesto la partida consignada é stfavor,paral Htrti 
quieran r»uniis® en com orcio para tomar una con-1 la «lase d® adiiUna a sií ”
tfata éspédaVó ya,» serie da obras públicas c- n
lundaria seguram ente en beneficio de los «reglo i  la» leyes que autírlza la concesión de
ntorese^ Iqc*sIp<s* sí la vs*nióla es Bor ii« í t̂ l̂  ̂̂ ptitrataŝ á eooperativisasocladas, deben sô  ® * i* ®S por icuUura, Industria y
par a® días, para oír uxiTeDeutn ttí ia La-jCQuigrcio. presentando cun el proyecto de estátu-
;edral, visitar Barcenillas, asistir á una re-1 tos d*£l consorcio, el estatuto «prab^dó y publica 
:epcién en los salones do la Aduana y d¿}f °p9ftonaraente por caf?a una de las cntidadé
in paseo desde el Parque á La Coleta, esto 
li conduce á nada ni roportaria beneficio 
ilg!8no. AI contrario, sólo dejaría en el ira- 
io mctnicipal el rastro de los gastos que eŝ - 
as ceremonias oficiales traen consigo.
Y paraí «sto, franeainénte, no sabemos 
)or qué tos hS entrado á algunos tanto hipo 
)or lo de la visitií regia.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri- 
¡as.
Se desea comprar ea aro, plata y esmaltes, Ta> 
raqueras, Tarjeteros y ®tr®s •bjótos d® valer,
C a lle  d e  0 v a n a d ii n /  8
asocíadiis,
En el proyecto de estátutos sf él ob­
jeto y duraeión del consorcio, su domicilio, sq pa­
trimonio, las aportaciones de cada sociedad y el 
modo do hacerlas efectivas, la representación y los 
órgatips administrativos < ei eonsorcio y las reglas 
relaíly-s á la responsabilidad dg! consordo de ca­
da una de la» sociedades y de los admí igíradoris, 
eetre «i y gara con los terperes.i 
La aprobación díii fpnforclo y.de su§ eáíaíutos 
corresponde al iey,ápfó'pHe»ía y gongj rghpdo 
del ministro de Agricultura, Industria y Cemere'o, 
de acuerdo con el de Obras públicas.
jBl consorcio de Cioperativas, una vez aprobado, 
constituye persona jurídica, sujeto á las disposi­
ciones del Gódigq do Qomércio para sus bperacie- 
nas mercantiles y para tódpi |os efectos que d§ 
ella derivan. : " ^
1Tatos.ff psprciojt gozan de exención dei impues­
to del timbre, stompre que el eapital de eadq .eoo-
!a olase de adultos.
Se ®cuerda quedar enterado.
Unelo del Arriendo de los arblírid mufiiei-. 
pales, relativo á ios carros prara el ^nsporte 
de las carnes desHnadás al abasto púSto©<
Luque Villalva dirige ceniMtos a! 
contratista, diciendo que el matadero ¿ M á -
Cí^ndicicnes n eeesarias^ra
el objeto que se destina. . T
gasa á la qotoisíón derMatsdero.
áe loa acuerdos a«l®ptad08 
esta Gorporaclón y Junta munlcíp®!, en fi
de Ener® áUiraS
Expedleníe de pobreza,á efectos de eufnlasii 
de la madre, hermanos y cuñadas del mozo dei 
Reemplazo d€ lg05, Juan Ortega Bonilla.
Aproosdo,
aserito dá la condesa viuda de Bénahaví», 
dando graclás por el acuerdo adoptado con
 ̂ Ricar­do Heredia (q. e, p. d )
in terado , ^
Relaoíón de los faroles del alumbrado públi­
co, manofifios ífansformar al sistema incatides-
Se acuerda así,
Caltlvo del íahaeq 
El señor Portee de León, expone que en 10 
dé junto se acordó él nombramlénto dé una 
comisión especial que estudiara la eonveníen- 
cia de que Málaga y su provincia fuera una de 
aquellfis en que so Introdujera el libre cultivo 
del tabaco, propoiiiendo que se reanúden las 
gestiones encarntoadas é la realización de di­
cho ñ», que tantos beneficios habría de pro­
porcionar a nuestros labradores*
La Corporación acuerda de conformidad 
coa lo soUcltodo.
Igua la arreglen
Él diado señor concejal hace presente el 
estado ruinoso deiioeal que ocupa la Iscuela 
pública instalada en la calle de Ollerías.
Se acuerda el arreglo del mismo.
El puente de Santo Domingo 
El mismo señor habla acerca del puente do 
Santo Domingo, solicitando que se haga 
constar que por parte del Ayuntamiento no ha 
habido demora alguna en la resolución del 
asunto.
—áe halla enfermo y dado de baja para el serví- 
eio, el teniente de la Coraandanaia de la Guardia 
Civil de Granada, don Antonio.Guerrero Garsia.
Servieiopam 
, Paradá: Borbóti.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura 
segundo capitán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento ú 
las catorce, tres sargentos de Extremadura.
Yacuna directa
D E
ít e r n e r a
Don̂Zoilo Zenin ZalibarÉ
Callo Tejón Eodrlguez núm ero 61.
Contrabando
Ayer se celebro ua juicio por el delito de contra, 
bando, en el, que solicitaron las partea acusr.dofaa 
para el procesado la multa correspondiente.
Y  va de suoponslone*
e u K r i 908 Uurantelfueron do? los juicios que no p u d fero fL tobm S "
' o r t o a r ' ^ ;  .uteaaadoa lo . desperleCo. q«e T
ocasieilóel barreno «n el jardincUio de la Aduana. I á no haber
dor civil relacionado eon la reposición de don 'An-I im p o r ta n te
tonto Morales Camero en el cargo de alealde y f, «artes de Ir semana próxima so eelebrari 
concejal del Ayuntamiento de Cortes do la Fron-I dignan comparecer,la causa
tara. |  instruida por el delito de homicidio contra M
Desistir de mostrarse parte, sin perjuicio de Ia|r*^®, f  Quediómaer^
indemnización que le cofresponda, en la causa quef*®'^ ° | ” ®̂ el Pasillo de Sanio Domingo ás*  
el Juzgado de 1.‘ instancia de la Alameda iaatruyei compañero de oficto Juaa Díaz Sánchez. ® ^ 
por tos daños ocasionados en estas dependencias á i j  represetuame de la ley solicita para el aroces 
consecuencia de la explosión de un barreno en *P®*^®^® '̂®ctoieto años de reclusión tem-«
jardín qu® existía áéspaídís de la Aduana. iP®”?** , «« «m.
Pasar á la visita el informe sobra Increso enlaS.¿®l®^®®®^®P"“ tosIect®res,e8íacau8acoraen-»
«fio ant6^
pedir antecedentes acerca del informe sebre el re-i porto íncompare cencía da
surs® de alzaáa Interpuesto por D.Ciro Pérez Man-| declaraciones eran de sumo
tiñan, para que se anulen las convocatorias para 
proveer unas plazas de médicos supernumerarios 
de la Beneficencia municipal.
Aguas di Laojarén
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
pox falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to lodigestlón.
terés.
SoñftlamloAtoo p a ra  boy
Mrern..! T segunda
Merced.—Lesiones.—Procesado .
guez González.—Letrado 8r D§mm«
rador, Sr, Berr¿biancS ’ ' González.-Precu.
Vid aiíiericaiía ropisMi
En este Adinialsíración informarán
i
NDARIO ¥  CULTOS
F S B U S B O
meng;uante el 14 á las 12*47 mañana 
>ÓIt fsle / ‘20 pbnése 5*44.
Semana 7 SABAdÓ
Sanios de hoy.—San Benigno y Sari Oíe- 
gorio II papa.
Sanies de mañana.—San ]mn dé la Con­
cepción y San Valentín raáííir.
para  hoy '
CUARENTA HORAS.-Parrequia de San 
Felipa.
Para mañana.—Iglesia de San Julián.
341 impuesto en Marzo de 1902 para D. José 
Molina de Ronda, y que sufrió extravio.
Actos inmoralos.—Por cometer actos in 
morales, en el Parque, fueron detenidas Anto­
nia Cairaseo Varederas, Angeles Flores Fer­
nández, Dolores Sánchez Ponce, Carmen Ruiz 
Ponce, y Angeles Marín Navarrete las euales 
ingresaron en la cárcel, á disposición del Go­
bernador Civil.
Blasfomo.—Por blasfemar en la via páblica 
faé encerrado ayer en los calabozos de la 
Aduana, Jos# Gómez Cordero.
«Historia de Granada» .-^Se ha puesto
ciótt telegráfica de aquella ciudad, hoy de ser 
vicio limitado.
Bs una mejora de gran importancia en al ser­
vicio que no tenemos que encarecer.
Renda la necesita porque lo exijen así su 
importancia y sus necesidades y por que lo 
demandan el eomercio y la industria que tanto 
contribuyen á las cargas del Estado.
Nos asociamos á la petición del eolega.
Ronunoia.—En el Gobierno civil, se reei- 
bló ayer un oficio de la aiealdia de Benaoján, 
dando cuenta de la renuncia hecha de sus res­
pectivos cargos porJos concejales, don José
F á to l® »  «ap so lsil
I sutil
á lá v S «  í r n u e v r S d e T a  T
ma Historia de Granada, comprendiendo las! Circular.—Ronda y Febrero de 1909. 
désüs cuatrofprovinclás AlmeTiá, Jaén, Orana-f Director de ElP aular.-  Málaga, 
da y Málaga, por D. Miguel Lafuente Aicán-f Muy señar nuestro: Tenemos el honor de 
tara.—Cuatro tomos en 4 * mayor, e s m e r a d a - m e j o r  armonía y 
mente impresos y encuadernados á la tásti-l®, , de mutua eenve-
ca.—Precio total de Ki obra, 10 pesetas.—L o s | r e g u l a r  
pedidos á D. Luis Seco de Lueena, Granada, y  Lozaca, que
i enviando elimporte más 50 céntimos,.para el í establecida bajo dicha razóik social
. franqueo y certifícadó. | y_ que hasta ahora ha venido girandh en esta
V entas al 
e o n ta d lo J o y
C a U e  © paz
P r e c i o
l i j o
I r ia d a  y  F la m a  d e  l a  O o n s t í t u e ló n . - B B á la ^ o *
G H A N  S U R T ID O  E3N TODA G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S 
, L A S  tJL T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su­
jetadores alianza y brazaletes iS  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 '25 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus dejpósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
gápeuiss psra botellas, planchas para los pies, i 
para carpetas, comedores y galas 
da costura. ^ '  ̂
de EL/3Y, ORBPÑS;?.;
Márqués número: 0>wIV
De venta en la Administración de liquidación dé Ja misma á
sor de Granada. . • I 9? la componían,. don
Álbmm a 8 ‘p ro p sg « B ía .-U  Sociedad! y den Vieaatítoiáno
■> de Atraccfóií de Forastefós de Bareelóna, be-} Aunaue nüp«fm 
tneiBórIta eoUdad que tanto labora en prove- ta¡ c*iao
eho de los intereses morales y materiales de Quedando
aquella ciudad y de los de Cataluña en gene- SuiJar ia« aSíuiíSM <«SJ,f ‘
ral, ha tenido la atención de reraitirnol los | índínéndfeS^^^^
^iemolares.cortesppndlente., «apeetivameate,! ¿entina. T í  l a T b S ^
. Elidas njas. de! uiíeirkí de Má|ag&, ’■ .
Iu B tl tM tó  d e  M áiiisya  
DIA 12 á las nueve de la maflana 
Barómetro; Altura, 759'SO, '
Temperatura mínima, 8,0.
Mem máxiGg;a del día aj^ei:iQr, 1§,0 
Dirección del viéntó, N. O.
Estado dei délo, cúmulus.
Idem de! mar, tranquila.
iá las ediciones española y francesa, de unldients^v Hrorps 
■«agnffleoíibuB da propagaaia de la. b e l l e - í S W ^ f
ÍZ8S naturales y artísticas de las prineipalesloím «i Sr VaRpriún 
‘ poblaclaae. catalanas y balear.., acaba í
I de publicar en un profuso tirage. 
í Dicho álbum, que ha sido subvencionado 
I por el Ayuntamiento eii la ciudad Condal es
[ un acabado modelo * ’ .........  ‘
hace honor á
;en todas nuestras operaciones ha dlspehssd® ó
El vapor correo francés 
m t i d j a .
saldrá de este puerto el dia 16 de Feñrero, admi* 
tiendo carga y paóajeros para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
CEMENTOS depósito de Hijos de Diego Martín Martes, Qrauada número 6t <4m entó//S?Cí/L£S(el mejor conocido) DOS ANCHAS F AíAAn ^económicos.TrSe garantizan las calidades,
d e  p la t e r ía
J L I S T O I M X é  F A B O M . - M i S L .  « O A
^i vapbr trasatlántico francés 
1 . - ^  A lp e ©
Itrásilp profusión
É t ic ia s ,  t a f i i
íy  l h  teÁtó ameno é íntérésante réspondé 
I féctameníe al qbjetO ide su publicación.
I A las ediciones mencionadas aegalfán muy 
f  en breve otras éh distintos idismas éqrfipeós 
R a tey .isp .-M alag a  11 dé Pí^r^fq dcJ?P8, |  P m  m m a t  rnéa su difusión y ¿«íheciraiento. 
Sr. Dlf«:l»r de El P spular . "  ...... ..a* «.tA « Ja «4» «.««A,« « « » » isebaiia domislliada en la Rambla del, Centro,
! ” •* 30 •ntresuel®, de la mencionada c íiiía i re­
cién: El qu8 la presente suscribe, domicijlad0 |,gjj.{j¿l gratuitamente ejemplares de dieheálbup
d08*de*ifuafrn^daln^^ ^^vo^SC|-f gaIdfá deesto puerto el 20 dé Febrero, admitiendo
v h fu fifm H   ̂ y. Pa»’® Bahía, Río de Janeiro, San-
ires, y con conoci- 
, FióHónapóiis, l?{0 
Qraitde-do-Sul, Pelotas y Ppfto-Alegre coh tras
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer á! públiéo todos los objetos de platería con notable reducción de mecios 
comparado! con los de otras casas similares dei extranjero. '
. iS ' k i í a t e B  ái p t a s .  3 ^ 7 5  e l  g i*ám o .
Puili8© Faa y  OFo I S  J c ila f t te s ,  paz*a s é f i o .
jp a s iá p ta s -S e lg B iís iiB io .» ,. .
Todos los artículos en oro IS kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
a e de tipegrafia artística qué/ id fii S ^ pasajeros p ra ,
la Imprenta baríilonesa; üás- í S í S f s  quedamos, suyos; tos, Moníevideó y .Buenqs-Airê ^̂
iSn «  gtsbídp. i  variad «atas f . *•«. q. b. a. m„ -  Val/ec/U. y Lo- ■ para¿
10 «llene»
ZaManllla, expone lea slíuleatM  hechos: j potables tienen enDesde que priasipió  ̂el invim nteivoe al esmalte den-
prevenir esto úsese á diado é! me- 
dentífrico conocido; Licor dü Polo i
mente, que vienen dedicándese. á ‘toda
de raíerias, sólo propias de gente de ma! vi ^
I n  un principio empezaron sólo aprovechan-! ,S o c ie d ad  C o o p e ra tiv a  d a  C.onpitmQ 
do el descuiá© de los arrieros que . entraban |  C ív ico  M il i ta r  do  M á la g a .—NO püdléñ-
por el Citado fielato para quitarles 8acos,> mo- 
i5hilas, sombrillas, «anastos de huevos y cuan­
tas menudencias encontraban á su alcance y 
fácil de manejar en la vertiginosa carrera que 
emprendían etmsíido ei delito, unas vetas sin
dose publicar por lo prolijo las alteraeipnes en 
los préciós de los artículos que vayan ocu­
rriendo durante el mes, en la Sociedad, se fija-̂  
rán en cuadros bien visibles. Los señores s »  
cios pueden así adveriirseio á sus dependie^-
ser vistos y otras vistos y perseguidos por Ies ItC8 y 8® enltregará un apunte de lo que se• .V «  ̂t- _V !x  .. _■ 1    lAa h A j1 A «44 JCm A .«f M m.d u e ñ o s  d é l o s  ® b ia t08h u r 't a d o s ,q u e  a l g u n a  v e z  | I e 8_ h a y a  c o b r a d o  d e  m á s  ó  d e  m e n o s .
■ ■ ■ ‘ ‘ 5-i .........................Jes han dado álcanui y castigado sii. atreví-1 Se recuerda ly se noticia que según los aríi- /^fento y osadía, jculop 22,23 y 24 del Reglamento dan derecho
"‘ p hoy pequeños delleuentes y »resun-|á los socios de.todas jas órdenes que perciben 
♦rtkflHtWrea ds «ayores delitos para el dia qelsueldps» pensiones ó asignacionetdel Estado, 
Mafias no ear*«Bí08 «OH esto, han extendido |á-poder surtirse y liquidar quincenal ó mensual- 
S  camoo de suraco;?'^^^^ que antes gm. silo I siempre^ue los jefes de los ihstítutes, 
da día la noch^ en ía que ya oor falta de ífiló^cinas, cojrpotpiones ó estahlecimleníos á 
Sntfirfa forasíÉf^^  ̂ Iu¿fquepertenepen, io aprueben y garaníisén; Ctí-
i S a e m l S i S M
I m ú l s i ó n  M a r ñ l  a l  G u a y a c o l  e s  la  
d e  t o d a s  la p  E m u l s i o n e s ,  p o r  s u  c a l i d a d ,  
y  a i iñ  d e s p u é s ;  p u e s t o  q u e ,  s e g ú n  I n f o r m e ,  n o  ¡ e f i c a c i a ,  c o n s e r v a c i ó n  y  precio, s i e n d o  á  la  
l i a  s i d o  u n o  s o l o  e l  d u e ñ a  d e  c a r r o s  d e  J o i  | p  I v e z  í á  d e  s a b o r  m á s ,  a g r a d a b l e ,  
p o r  a l l í  t i e n e n  s u  p a r a d a , '  q u e  a l  á m a n e e e f  s e  j  T ó ^ ^ i  - Io s  M é d i c o s  Iá  r é c o m l e n d á n ,  
h a y a  e n e o n t r a d o  d e s a r b o l a d o s  s u s  v e h í c u l o s ,  |  e x t e n s o  8| j  |n e |p r  g a r a n t í a ,
f a l t á n d o l e s  v a r a s ,  c a d e n a s  d e b o j s a y  d e  t í - |  L a s  a i m o t ^ t ^ a u a s  s e  c u t a n  e n  ^ á  1 4 1 
íO  e t c .  e t c .  í ^ l a s .  c o n  e l 'U N G Ü E N T O  D E  P A Z O ,  y a  i
la Comisión éncargada del cobro de , atrasos 
de consumos, se presentó en el domicilio de! 
vetíno Antonio Padilla Aríza para proceder ai 
embargo do un' burro,propiedad do éstf. Infor- 
mado el Padilla de los propósitos de) 'aguacil 
y sus acorapaflaníes, solicitó .áuxiHq de su 
cravocino y pariente José Luéena, empren­
diéndola á palos ctín la Comisión, que be per­
dió de vista á una velocidad descohocMa por 
completo en Gomares y sólo corapáráble á un 
«Panarth» de muchos caballos. Eí águacíl,que 
fué el menos, listo resoltó c©n una herida iave 
en la cabeza, y Ips autores de la agresión 
montaron en el burro,desapareclendo.sin deiar 
rastro alguno.
La guardia civil entiende en el suceso.
Un palo.T^-Us vecinos de Alpandeire 
Faustino y José Sánehez Medinllla tenían an­
tiguos resentimientos con su convecino Ale­
jandro Sierra Barra, para dirimir ¡los cuales 
escogieron como mediador un palo,que en raâ  
nos del José, produjo á Sierra una herida en la 
cabeza que fué calificada por el médico del 
pueblo, de pronóstico reservado.
La guardia civil intervino en Ifc cuestión 
detuvo á los agreaores.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á  martillo plata de Im  
contrastada á 3.75pesetas los 29gramos (1 onza) sin cobrar hechura, ' ^
F á b r io A  O U e r iA s , Ü 3  - 
S u e u p s a l  O o m p a A i a ,  !É 9  y  3 1
Argentina, Sudy ^ n t a  Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aires.
El vapor ífásaílánticp ffáncés 
. " - F o i ? m o s a  ■ :
saldrá de este puerto él 12 de Marzo, ádhií- 
tiendo carga y pasajsrós para Rio de Janeiro, San- 
tps y Buenos Aires.
E L  B A E Z a  V I A N *
Taller f  Depómto de mármles de todás.clasés deTmüv
, E X T . Í S A N j r Í B . : - B ©  ,
y su
Juanes entrados amr 
Vapor «JámesRayaes», de Ceuta,
Idem «Cabo Hfguer», de Bilbao.
Idem «Cabo Creux», de ídem.
Idem «Molíke», de New-York.
Idem «Mildred», de Saint John,
Idem «Industria», de Barcelona. ■ 
Buques m paekamz 
vapor «Cabo Higuer», para Barcelona. 
Idem «Cabo Creux», para idem.
Idem «Moltke», para Argel. ¿
Idem «Eres», para Valeacla. *
Balandra «Angelíta», para Neria.
Bergantín «Harry», para Barbados. 
Goleta «Watanga», para Cádia.
-  ^  s Há agregado de 5an Fernando eUenlente de iia-La Casa del Abualo.—Esta casa pone en -vfodepHmeraelase,D. Pedro Anbarede!
[naVde hilo y algodón,'' tSedías y ésl
bajo precio en su establecimiento de calle f Por esta Comandancia de Marina faé ayer pasa 
: ¿spemías m  tiras bordadas, encajes de hi-; portado para San Fernando «1 primer maquinista 
í S f i S q S  yWilOS, sába-i <«laArniaaa,Jo.é Rui, Qon.«...
gente de mal vivir, ó ponerles á buen re»- 
causí^ en !a cárcel, único sitio donde merecen 
£síar los que tales trazos se dan paira,vlyir.
« 5a poiicíay autoridades se t0aiq8éii:eH% p“ «D®Pósitoao^^^^^ La ¡¡reqsa profesional aplaude In disposición do-
terés de ^reguníar y tomar informes por aque« |  y  dpi País . , cjarafdo las autoridades militar*rdtlíe« “nv1-
Slás inmediaciones, ya se entararfende i8t»¿| Alamos. 77, esquina á la callejuela sin salida ’■ í»r á las cícaalas á» primara enseñanza dende
fnás áoy;á íes §i>fiCÍdSLp0t‘I3 niO"": flapiiAnáo hafatíiB ? flÉftíiíiilififlíií fifisfl ’pfthAlí Rópyirift'íí HflíniMIiñ' 1 ¿UEtniüón a1 feto d# If {ufa 49 bsndorss do lesíia que este ie,prop®rel»ae'y se despida des-BaraiOS y ei0iI0il«9S, po epiy semeil) a ttOiWlUI). ios reclutas,para que asistan a presenciarlo, seña-
usted su afíHio. S. q. b. s. m.—Júsé ToméT á los preclos^sto Hífi!,® ®” « « sitios donde sé. 5 C^bón Encina de 1.̂  los 11‘50 k l ‘60-46 k6‘25.pet8¡ realicen.
isotónes ,de nácar, pañu|^los4e hilo y algodón, 
ipiqqiás, puu’íps rpspp, CQjchas y toljállas. B© I jis tñ ié G iÓ ii  p ú b l i ^ é
^  Para informes dirigirse^ su cónsignátario doti 
Pedro Qóméz Cháix, cáüpde Josefa Ügárte Bá- 
rtientos 26, Málaga. • > r
t e
Muro I Saunz
enTepjzas para balcones, lozas para.soléría dé todas medidas de mármni 
de Mac^el y de poínj Egcaloñesje mármol de Macael de 4 centímetros de espeSr^Ln ta-S 
cas á pías. 9 el metro coloj:ado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael ^á ptas 35
TítlERÍíS PAW ilíEgLÉS ESCULTURAS Y MsüSOLEoi
y alc*?Ss ® Pt.^-Idem cu.te<la. con letra, de r.l¡,vo con r.p¡..
no:costea-corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos dé lápidas si no lo icitán los partes interesados?, nai-d «i iKotidt. tna» ha.-o+o __
: ¥¡mca  ■
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados.
los vinos de su esmerada elaboración^ 
VálSepeñas de 3‘23 á 3‘50 pesetas los de lé  
2¡3 litros.
¿ ísqs á 4 pesetas, de 19041
f  4 m  de i9íB á 5̂  de 1902, /  5,50. MoníUlal
á 6, Madera'á'8. < ■
Jerea Solera archisuperior á 25
pesetas. Duic? y Pero X.imená5‘75.
Macsíroá 6 y  6,á0peseía3. :
Moscaíé!, Lágrima, Málaga coio? yRomedes 
de 8 ptas, én adelante.
Tierno desde 10 á !4 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.,
Todos iós vinos porbqcoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales. ' 
TftBsMéUs se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
lápidas corcaSl^^^^  ̂ «  ’vjeníié mas barato que los que solicitan el trabajo de
_ „ V lslíap este  establéeiMH®Bto
Taller Stota María 17 y  Depósito Correo Vieio 6
Cáfé y Restauraní
L a  L o b á —J o s é  M árquez; C á líx  
PLAZA DB LA CONSTITUCIuN: -i-MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde. De tres pesetas én adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en e | plato deí día. Primitiva Solera de Montiiia. 
SERVICIÓ r. DOMICILÍÓ
^  Bntrada por la calle de San Teímo, (Patio de l* 
Parra.)
Ayer seeosstítuyeroH ea la Tesorería de Ha­
cienda los depósiíbs siguienfes; ^
D, José Fernández Reyes, 20 pesetas per él 10
BM ánaato.-Ayer fué deimnciafcú
ña de la «^sa de leiii^ínit situada eh|!a eaM®;Gqpk partido lós l l ‘5Ó 'k 0‘7á-46 kilos í t s  pesetas
M entre las Inquilinas dé Is ® ^
HuEdimioní©.-En la calle dé . Salitre, L  
frente al núra, 37i existe un hundimiento d«|d® !̂ P®he8 de eoteijié , .
alguna ccnsidersción, que ofrece peligro pies por cuenta de íabriea, calje ̂ ín-,
¿ra el tránsito de carfiiafes. “ . rvUSría, tienda de cû  f 19 P®f la subasta dei aprovéehaniî ^̂ ^
T raslado .—Ha sido- trasladado ds ia clr^f. iáapoteÉciá y ta Perturbáclórdé
por 100 para respender á la denuneia éuc tiene in-
esca V o!a^chaa;í®‘■̂“®“í^ ? “î ® f  cédulas^ persona-esca y psanenas | jgg por falta de.reintegra ¿e documentos
0; Dieg® Gómez Palomeque, 10 pesetas por el
léhamienfo
rm  51«U-udsmuQUU UÜ IA VSiC-Ty. —, — "■ ^ 7 ----7,---- j .  » rfa r«a«rahnnpli»m de Málaga, para exíinguk coMeiía en eTíÍ^I9 E® dejbén,quedar des^|°® L,.-8sraboneia. ^
P8naíde0cíñá,‘él reclüso"j©só Fernández. ' probad ipl Hunyafii János (Saxleh-
N o m b rím u tto . -  Para niaquiiiistaa de ■ " « í;.. (Quc HO debiera faltar en ningún hogar.las Estacionas Sanitarias de Málaga y MeilUa, 
han sid® nombrados los Sres, D. Eduardo No­
guera Dapena y don Faustino Genaro Qárpia
q e i
4®
él di J ñ s ( l - 
■ iolútgpi ■ ■ "
Bz-g '^beraaior.—Se encuentra en Mála­
ga el provincia, den
Pedro Miranda.
| i  ! r  p ro y in m
A .1 \r ' . pir̂ PCion gpnsral de I3 leuda y
Co&struecióa de un muell®.—Nuestro ¡pasivas fueron otorgadas las siguientes
Eilngeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Relegado de Hacienda, haber sido aiprofaada y
adjudicada Ig ¡mba^ja (je aprovecHamlénto de es­
parto y piedra del monte dehorpinado «I-a Sierra», 
délos propios de Coíh, á favor de dOR José Sán­
chez Lonjeña. -
Construcción y ReRaración de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto. . /
^  •' © ^ ¿ 1 ^  W ^ q ú é ú
Carmen Séf. (Farmacia).-Málaga- ''
KijOfii d)® P odro  yalís.-—-lfá la g a  , 
Iscritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de máderdsdéí Norte de Euro­
pa, de América y del país. <.
Fábrica de aserrar maderas, calle Dóctor Dávi- la (antes Cuarteles, 45). ^
Con el empleo del «Linimento’ anti. eumátipo 
Robles al ácido salidlicb» se curan das ías 
afecciones reumáticas y gotbsas ÍQcallz,a<ías, bgü*: 
das ó crónicas, desdpireclendo los dolores á las 
primaras fr-lcctónes,,”c.Q.moí asimismo las' neural­
gias,por ser un calmante pojieroso para to 'dadase 
de dolores. De venta en ia fermacia de F. del Río, 
sucesor de González M aral, Coáipañía 22 y prin­
cipales farmacig§, (
Una certificación del Laboratorio 
Municipal de Madrid garantizá que 
el Petróleo Gal ¡és inofensivo y lio 
puede inflamarse. Medallas de oro 
en París, Londres y ,Madrid.; De 
venta en las principales farmacias, 
perfumerías y droguerías.
Loción antiséptica peí/fumada, uni­
versalmente reconocdda’ como la 
mejor.'para liiúpiar 1» cabeza de 
caspa, contener la c afda del cabe­
llo y barba, forta lecer su raíz y 
evitar la calvicie. I desconfíese de 
' las Imitaciones,
P A R A  E L
VENDE I i. • •  OlrjL̂áĵ  eal'
La.casa de la calle de la, Chave n.* I5 con iár-1 - *̂ 5fec®ión á Badí'
din, agua y habjtaci'onqé ' altas, se vendé; Duéeffe aF fáepúrtSÍméRto que OCúpabS
verse á todas horas. ' ’ f don Alfeuso, el óbispq, ej piior'de Isa órde-
¡ nes militares, lésí gobéfriadGfeá civil y milltaf.
M U ¥ IM PO R T A N T E
El mejor remedio para la saiudics dormir en ca' ma de hierro.
«gjpHiBaB
deíi«aí?iiaba en k! memento, red- 
bionso á dííthaa sj^r^onas los. marqueses de la 
Torrecilla y del Rio.
■ S?@GfJ:óm 
J-p8 eonflíctos eníte l^s aufotidades y íes 
obrero», se suceden de manera alarmante.
Ahfran se hallan disgustades los pescado­
res, porqué el Ayuniaffiiecto Se dispone á co- 
brariss el riueyp impüésíó que debió regir y 
cuy® cobro apíhzóse hásta resolver él litigii 
sostenido eon Ies vendedores de leche.
El alcalde y los pescadores están eií díver- 
genda.
ExtESn|oi*0; Por c®ntra, !®s'iHarineros se niuesífati dls*j puestos á; ceder..,. ^
; V l2Febter®19^íí
D® ® ^ tla |ro r^ @ ;O Í ítÍW
j  barcas se nlegas al
han llegado á u» 
acuerdo (coh una imp r̂t^qt® $otieá̂ ^̂  |ei-
p  cán«if!éf;de1a le¿aíi5pj^é A k tn an ii fü é j‘3úé^^
detenido éh Chiílw'n. ;= , ' V | Eí alc&ldé ha dSClarádó* qué s( ®l Ayuni
Inraedlaíamente se lé condujo á lá eápiíSÍ; ' ^ '  ’ ‘
El SeCréí'átió dé lá legación le visitó. '
En ésta oeaslón.,; el hifnistro de Alemania, 
barón Bodman, aprueba la actitud del Gobier­
no chileao. .
/R o m a .
El Papa ha recibido £1) audiencia ai cótotiel f de obras
mfénío4íé rhúesíra iníránsfgenfo, veráse «bl 
gado ‘ á Güinplir el acuerdo adoütádo. valí' 
ÜOSS dé íaigtíardia civil.
Es de temer quq se â îave el conflieio. 
Ü® T®i»i»ag[o®ia 
 ̂ Re^ disgusto en el comeicio y en la [attí 
dél puerto por la exigua subvención
Olases
pensia............... ....  . . lestiniado eelegaEZ/lísrce/ií//, de La Línea, se ines:
Reciba nuestra bíólivenida. |PéhP9 da pn próyeeto de iMportaneia, paral; Baiirán de la Hera, viucia del
C íta o io H e B .-I l Alcalde, Presiden'íe aquella I«|alida.d p g e | se traía dala  censtrue-ijfjf/ji^^^^^
j u n t a j o t a l  d e  R e f o r j a s  S o c i a l e s ,  h a  c i t a d o  < C i ó n d ®  i n  p e ^ u á ® ^ ^ ^ ^ ^ ^
k s electores d® la clase patronal para 
15 del corriente i  las nueve de la noche,y 
electores de la dase obrera, el 16 á 
hora, cen e! fin de dar cuenta del Regla lente
viájss
miento de pasaje y carga
reóaétado por la Présióeneia y fijar fechas pa- \ Es digna de aplaus» tal idea,  ̂ _ _
cen gusto tuviera realización, pues con ella se i®*®® “® Ai
La Administración de Hacienda ha aprobado 
y veríaR!ó8 í|a8 matrkulas de subsidio industrial de lospue- 
ía  ía eletei'én de los Jurados.que’han de eohs-'co l ’ 
fiituir el Tribunal industriál. i beneficiarla mucho el comercio dP ñquei
CAidia.—En la playa de la Malagusta di6^®8“ P®* 
ayer una caida desde' una de las barcah q u e f  I n f r a c to r e s .—F@r Infringir lá Ley de! des-r 
existen en aquel sitió, el individuo Antonio canso dominical, han sido denundiadós á este 
Peñas Méndez, natural dg ÉstapOna, prodú*-. i Gobierno civil,por el alcalde de Vélez-Málaga,
Cféíidose dos heridas conlusas en amb®s pies, varios vecinos de aquella ciudad, 
de las que f«é curado en la casa de socorro ! C á m a ra  á e  G om oroio .-A ntsanoche sé 
d is tn ía d i ia Alameda, pasando después celebró en la Cámara de . Comercio de'Rontí,
A S T I L L A S
F 8 ANQUBL0 ,
(K alj^m icas á l Greos©tss>l> 
Son t'án éficacés, qué aún ep |qs cásoS más re­
beldes consigu?!|i RAJ-il? projiío un gr^n alivio y 
eyitan al «níermo \oM trastornos á que . da lugar
uña 'ios pertinaz y v^lenta, permitiéndole descan­
sar dur^inte lá noche. Continuando su ■
áchar y Alhaurin el Grande.
p  Ministerie de la Guerra ha cencedld© los 
sigalenjes refiras;
D. Ricardo Rii* Inteí|deaff de Adminjí-
itración militar, 562,50 pszetas.
I d , DomíHgQ Benito Aparicio, cemandante de 
íiafanteria, S75 pesetas.
I José Morales Ladueñá, caráblnere, 22,50 p#§e- 
lías
ismi
DE "  ~
Félix Saenz Calvo
ffliHospitsl. 'Tt reunión para tratar déla reforina'del art.
A  Méjico.—En el vapor ^‘Montívideo-  ̂I del reglaménto, en lo referente á lii «uotap 
«mbarearán hoy conrunib» i  Méjico, nuestro | Nueva Jun ta .—Se ha paiticipádo á este 
particular amigo don A t̂ohi® Ansaldo Torres Gobierno civil, por el alcalde de'Benarrabá 
y p  aísíinguída señora. .  ̂ . ‘ ■haber sidodanstituida la Junta loealde Rcfor-
Les tíesíeasHos muy feliz viáie. fmas Sóciales.conlos nuevos vocales recien-
Q,ueja»,—Los vecinos de Churriana se han temente elegidos.
qü';jrkd©£i Alcalde,, de ios-frecuentes robos- Ingreso.—Ha ingresado en el HosDital fia rMlivfm mu .1» • x ^
que se coacten en aquel barrio, y han intere-' de Santa Bárbara de Ronda el cabo de Ja: gm.r- f los aiíícuios de la femporada L  mvferS¡°* 
sad® que ios guardias municipales que pres- dia.elvU dei puesto de Alpandeire que fué víe- l Esta casa acaba, de adquirir importantus parti- 
íass serviííio durante el dfa en dicho sitio, tima de un accidente, ó intenté poner fin á su • ^  depañería para caballeros de las más acredi- 
sean sustituidos de noche por guardias hoc- , vida. | tsdps fábricas dpi país y dpi extranjero y gran
turnos,que eviten las hazañas de la gente mar 1 Su festado es gravísim® y hay la próxima
léante. . ' ¡ranzasde salvan®.  ̂  ̂ ^  ̂ ^
Coafirxaacióa.-Por acuerdo del Ayun-'_ ám igrante8.~m  del puebla de! Se confLionaíi toda clase™
uso se lo
grá una cúráiiión radical, ' :
, Precio: 0NA PESETA CAJX - 
Farmacia y Dr^águería' N. Franquelo, Málaga 
24 y principales farmacias,calle Martínez n.
oe ingenieros sefíerVives y al capitán Rinde-i que ha otoríiado el ministetín hí» Kn«r
® 0  ^  I concedido subvenelones para bichas eíiraí,
/liceo de Recht (Persis) que la poblaelón ha 1 * cuádruple cantidáiá,
preclamado su ladependenclav eligiendo Borsobsrane al gobsmader.
. . ■ B ®  .’̂ m a v i c l p s 'á  
Llegaron el rey y su séquito;




sa»****' . ,... .«ellos del
 ó , ...........
toieníoha sido confirmado en el ?carg« de Cdineaar ha rendíidoi este Gobierno civil, te-; económi«08.
praetieaníe de la casa de socorro del distrito lacíón de las individuos habitantes en rn iirr"**-............. ..........
de Santo Domingo, dan FíanciseO' Rúiz Ga-pueblo, que han/emigfado 4 diferentes países | . «?os^
llardo.  ̂ I , , m éd lco -p liru já iio
Éspéciálistá erijínferjnecíadés dé te iñatri^, par-Ruego.-—La Administración de Correos de ' Saptációii
próximo pasado, 
toiegráftoai — Nuestro «olega í
MAíñga ruega á la Sra. D.®'Dolores Sañíiag® Fem'x aboga porque el Ayuntamiento, la p r e n - i * ® C o n s u l t a  de 12 á.2.
Se presente ss? aquella oficina, para hacerla en- sa y damás .eerporaclonés roHdefias gestionen LA ESTRE-
Irega del impoíté de ujf valor ibeyilgójiíjini. q^e pase ó la categoría de perraaneateJa esta-j. qSTER, 8, .PISO PRINCIPAL
, 2 4
CDi‘T/,;• iiHiiyil
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
«ihierales. i -
Pr^iOS reducidos \ a a-o v¡j|jví¡« WI.; «ci vai ou
MARTÍNE ,̂ 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 fcdnún the á lá eoJonfaespañolftv 





para ¡a infanta María Teresa;
Pi*ome«a.
¿E! miflisirp de Eoméní© há prometido inaa 
gurar él puente de Guádarránque. én la esrré 
tara de Ronda.
Pruebas
Hoy maréhó á Madrid el señor.> y la industria muéitranse muy, ...r. n̂wo lie! a«u?rdo fíansQ-alemln, ;cre- f nara «¿n-ákíio '" " j 7~r “i r ’
Bmii^aeiónnegocios, ' V isltá ■
El señor Merry del Val ha visitado al almi­
rante Vérrié, á bórdo del Clevérji ]
.Tha
La esposa de M¿ff^ del V l bls^iiiaiá/hoy
En estas días ha*i emigrado r̂ obre diez fj 
nueve rail persanas. ■
^ ^ n  la calle de Alamos número 35, 
ijtizan toda clase de muebles. Preci
se bar-
. ---------- Precios eco-
tomicos, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
iinistro. .
r-, . . Pagog Eí personal de eotreoa «obrará la paga atra­
sada que no se abonó per deficiencias del 
Banco de Españai
D é
12 Febrer® i§@9. 
B i l b a o
Esta ncehe continuó la tormenta, asomea- 
ñada de granizos. ’
No tomad chocolate
Han caido varias «hispas eléctricas; tías dé 
sellas fuá recogida por el párarráyos «Sé la ba­
sílica de ^antiágo, fundiéndó ana tubería ¿e
siti antes probarjos elaborados á brazo con ÚCCid̂ ^
mejores arócarés y cacaos por Edû  ̂ Campo8;‘P”*®*í incendio eís jas habitaclo-!
Mártires 27. «La pa ma>, : la Otra Chispa disírozó el te^
Visitad este estab eclmiento y os convencereis ijado de uíia casa de la «alie de tendarJa / .
de labondád y preéio de este eaonómico ehóeo-| Las vehdedotas dñhmeríCado huyartli 'ate'late. ¡rradiui»
; 12 Fabrere 1981.:
La féinq .VIfiosia. y ;ís: princesa Beatriz asís* 
tíe;r«n ánoehe ó la lunQión dc,l teatro Real.
, La princesa Eeatriz marcha hoy á Gib;aí{áfi 
donde embarqaiá para Egipto.
In fo rm e
La coinisión dic.taminadora hĵ í informado I* 
reí®rni2n^ei/ieglaín«fl(0
su íÍ*jo^®  reunión para ultimar'
. j^eto GQiimesaxepa'tivo
duJiSI*'?'?® •elebrar»n varias veladas esW 
’̂®P‘̂ ^^*canosde la localMâ r, 
^ T o í9®7norar e> 11 de Febrero.
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1P  A .M  E  J  A40 - M A l . A e i l .
Para cbmpfaf con toda eonfíanm y aprecios sin Gompetmcia,msihd este establecimicntoml^Sinf^^^^
- Másde PaMs
Al pedódieá Heráído le conrnnicah desdé la 
: Habana, que la mueste dél expresjdeníe Esíé- 
vez iué debida á que se suicidé, disparándose 
Cuatro tiros de rcvelver.
Ci«ito bánquero de ia Habana ha recibido 
un telsgraaia en el mismo sentido, sííadiend© 
que se echó tierra a! asunto.
La viuda es una mlHonaria cubaiia.
Esíevez había míiuneiado á lá parte que le 
. correspondia de la herencia de su esp®sa.
I — La Gaceta de Colonia no «ree justififiéda 
i las susceptibilidades que demuestra Éspaha 
I respecto a! tíáíado fraíiC0”a!eraáíi acerca de
£6La PpBwisión ñndalí
■ Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
, , Gápitsl: LOOO.CKK) pssaSaa.'^Gapital ác^mboí&'^áwí 2I;5 G.
Légalmeiíte «onStííuJda por escritura pfibHca aníee! Notarlo del íl'ári.r,; iiu^i 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inacritá en el Registro Alercantil d javU’. 
de Sociedades Aaótíiiiíae de ía Cém&ísi Oficial de Comercio de tA&úiQuinta
FrÓĴ Ima la fecha Sé! sorteo,, recoméhdaraos á ios, padses de faiíilik 
íaGlas 00*' ............ ...... . ' ■ ■■ ■.............
Acaba de recibirse ma gran eolección de jóyas  ̂relojes en depósito exclusivo de impor-  ̂
(antes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y multitud de objetos muy artísticos 
plata jy dé(^0‘pMd dé Sdas clases propios para regalos, "5
Pago por todo su valor joyas de oro, plata y esmaltes aimti^iiaiS y modernas. fe
Halaron Mbrote, Azzptti y otíGS, y ie  léyó 
una carta üel Sr. Perez Oaldóé.
<E1 |m p a i? e ia l>
Reñíféndose al articuló que publicara ayer, 
tan qonientad© poí utJÓR y oítoa, di6« £/
don Alfonso ttd  -s las personas que le siguie­
ron hasta alli desde esta población.
El rey |fué recibido por el general Macén, el 
cónsul de Eépsifa en Elvas, el gobernado? mi­
litar de la plaza y otrab autárjídades,
parcial: Hoy lúás que nunca se presenta elafo
y terminante el problema, á nuestra ccnciencia ? guardias lanceros mandada
de eseriíores. No porque toda voz de protesta | .
haya enmudecido, parezca el dahiirto fácil bíenyenida á
para la reivindicacién catalana y para IQS j
avaftfees de la sojidafidad.
¡Cómb na ha dé* parecernos arbitrario, triste pasar revista á las tropas do la
y odioso que esos españoles, mientras nos p  ^ , ̂ Le replico e! gañera! lusitaa* que lasacusen de negarnos á aceptar la nacionalidad 
eálalana, niéganse ellos á reconocer uiia Espa­
ña de siglos é historia y prrítendeh convertirla 
en algo meramente poíítico, artificia!, en un 
Estado inerte y en un vlneulo posiblemente efí­
mero y transitorio!
E l  <ti«usit>
Un diario neo se ocupa con tristeza del trust 
y de la retirada de Nioroi.:
El írasí, dice, ha visto en Maura un destruc­
tor de esta ínfiuenciá qué ya miraban los pe­
riódicos congiomeratíos como casa propia^ y, 
alarmado, se ha revuelto contra Moret y Cén- 
tra Maura, á quienes todo parecía lícito y 
bueno.
Se Ignora qué grado de certeza pueda tener 
ei rumor de haber dimitido los generáles dé la 
Armadá señores Sostoa y Enífán.
;iLl€igA4a d e  j  a d e m e s
Se dice que en breve vendrán misaíros em-1 
baiádores en Paria y Berlin, relacionándose 1 
eífa nOífÓiá Cb'n él tráíááó franco-áíémán.í ■  ̂ ’ îadíea!i:o'
-* Ei! ei ejfcuio de la Unión Mercsníll y bj jo 
la presidencia de Moret, se,constituyó anoche 
un Síadícaío, per iniciativa del de Madrid.
Este Sindicato consta de una Junta Directi­
va, coa siete comisiones.
E n t u s i a s m ó
de Í90& íg eon-
'marfa cuando don Alfonso regresara.
. En la frontera aguardaban la llégada del 
jefe del Estado español, numérosas señoriíasi;!
En ia bifurcación de ía carretera de Víllayí 
eioáa esperaba á don Alfonso un regimiento  ̂
de caballería que le dió escolta hasta la enírá-í 
da en la población.
Don Alfonso pasará el dia en Villa viciosa  ̂
regresando mañana.
Después pasará revísta á las fuerzas da Ja 
guatnlcféh, marchando á Madrid en el tren 
la tarde.
A! regresar las autoridades éspañolas, des­
pués de despedir á D. Alfonso, reventó el neu- 
níátlcoGdél áutoníóvil que conducía el gober­
nador civil, faltando peco para que se despe­
ñara por un terraplén.
Se salvaren mereed á la periola del nieeá- 
nieo.
El reclblfhienío trifeutado en Badajoz al rey 
ha sido müy afeOfuoáo.
D ® )O ádis:,
Se ha resuelto el expediente parcelario del 
monte de Algaidas.
que iâ  asamblea republicana 
denó.
Lh histsria-^dlce—será iüsílciéfá y eme! 
coiíLérreúx.
Hace protestas del espaitoüsmo dé. ía solida-ridadi. ■ -
ásegiira que @í verdadero problema catalán 
está en el GeníralÍ8rao.i 
Defiéndela memoria de Salmerón,"á-quien 
coronaren de empinas les antisolídarics.
Moles ifitarviene eensurandó á Lerroux, 
Azzsli defiende á stí|efe, V 
Llorens declara que habiendo précederstes 
debe admitirse A Lerreyux.
Se éiitra en ía orden del día.
Discútese ei proyecto de reforma local. 
G^sset defiende una enmienda al artlcúío 
406,: yse muestM partidario de la desentrsUza- 
¡ición, no siéndolo del proyecto en 1# referente 
álajenseñánza.; ' G, : : ■
Lás obras—afíima—deben siempre depen­
der ¿el Estad©.
Lq contesta Bugalla!.
y SáJaverri habî * para alusiones, mostrándose 
regifualísta y diciendo que ei regionalismo no 
es atentar contra la integridad de la patria.
, V í o e n í l i n t e r v í e n e . ■. - ■ ■ 
Y¿aeIeyanJa|a:Sesión. , ,
DÍp0lav&6iéiz y  eonfóipómeia 
Hoy declaró el general LUqué éh él asuntó 
.de ió3 armeros. . v.
Déspués celebró una extensa conferení^ 
con PíimodeRivérai |
Fai»a AIíGaiit®
Ha salido para Alicante el general Bobil.
C,ompoi?tami®i&to 
Mañana se publicará una real orden, más*
Dice que no perjuáica en nada á ios fníere- 
sss'espsñoleiü.
—L‘ Eclair publica una interview sosíenida 
entre Morsí y uno,de sus redacíGres, sobre el 
acuerdo franco-alemán, que don Segís estima 
beneficios© para España..
Preguntado scérca de sí Españ.a tendría he- 
eesidad áe concertar i  íro.'s tratados, coníesíó 
que no le precisa m$s, eonveíiioK; por ser 
suticieníés los que tiene, para garetítir ios 
intereses de España y de los españoles en Má- 
ffueeos.B® Pf'ovifflel&s
D® .
n la sociedad obrera E/ Despertar se cele­
bró una reunión obrera para tratar de la hüélgá 
quelexisíe en las minas explotadas por la eom 
paf^a Soria, no ilegindose á un ssirerd’#, pues 
mieiiiras unos se mostraban partidarias de 
sGs ener las psemnaiones, otros se hallaban 
conformes con las ofes tas ds la,empresa. '
,Dfí P a i? e © lé M a ,'
Lü pol'Cfá detuvo á ua sujeto anarquista que 
esCRbía en las ffichadas leíteros pecaminosos 
-]Ha ingresado en la cárcel el director de 
ta  p e , condenad® á cuatro mases, por delito 
de imprenta.,:í B® K a S r lá
Así denomina su fondo un psrlódico reaf- 
eiqnaí io, comentando los prepósitos de Mon­
tero de defsndér en el Senado su gestión en el 
tratado de París.
Dice que aquel pleito nos lo ganaren con 
costas, perdiendo tambféa io que no se litiga*
gaintá,-'í f operaei'oncs qué; :éfscMáesta' Sodedad sníes del mne.Q
g a s t o s - M *. * •
Por dicha cantidad se adquiere eí derecho á la redención dei servic u; • -
doce años de respüásabiUdad, ó á la entrega de í .500 pesetas importe de la misina.
lO P É R A O IO J írS íS  K N  2 , 5  y  4  -PX^A.'EGS 
y d i r í j a n s e ^  répreBÍjat^ite en Mái&ga, Caue rv.níL-j.*.' •. 
EM  0héiMadmne cóñstítaido d  Depósito que exija ¡a nueva Ley %lz 
, dé 14 de Mayo I908¡ para garantía de sus aseguradosO r l f i
ES A  .  M  O  M  T  >  ©  .í :■ y-, FABRICA'DE PIANOS','Al»a®éaî 'd®'yEaÉÍi®a é fes«rsi2£,:;,;.
Oran surtido en planos y atmoniuMade^os más acreditad©* aonsíractiísv'í . v "
~;íaátrumeatos;músÍco84e;todas cla8és.-AecegQf|08,,y,ci2erda8 para toda vissedetoltru 
iucarsatesen Sevma  ̂Slerpes-^^é^anatía, Sacatín 5; Almería, Paseo déi P
|eera-sna pféx,ima seconv-dcívi^
f do de Mariíis» cur‘̂ •̂,uó sv-' 
fgfñcJaáfEfí^rS'ií-’r, --.i a’r, :  • 
fm&díugi^a del Oía
O & m M o s  di® iiá I® g A
Día 11 DK Febrera 
París "ó íg 'vista de' 11.10 á ,11.30 j Kfe ’Í
Londresáía vista. . . de27,.99á28.05] supeifícíe 
Hzmbafg0;árviáta''.r dé 1.363 i  1,364 J ble,’ ó paco menos, el s?:va;-*-
E>ÍÁ 12 DE Febrero | Eí vapor Lmcg, con Gn:;t;
París á lá vista,, ,  v de íl.15 á 11 351 ír.br]cado
Landíé? Alá viaía ,̂, , ■■dg:2É,01 á,28Í6^^
r¿
Déáaffa á Montero para que díga s! su aetí- 
tud se la impusieron desde Madrid, :
O o a c i l i a i id lo  ' ,- ;
l i  diseuís© da Ga et tr̂ » ,'ido dg las msii- 
comufildades h r'̂ v" 1 o ei tono eoncUladeí, 
en su forma, habl̂ n̂sko duuo más rslieve á su 
¡arg-Bimeníagión. j
■ C3©m@n1;as»ios ’  ̂ ?
Un diario uLr«r»].̂ níuua cementa la vicíoria
Dollars.
Los republicanos están ento^ coíí religiosa en honor de Santa Eulalia, patrona
la idea de elegir diputado á Malagarrlga, ¿e población ^
'I Asistieron la suíoridades,
; Dice Jí/ G/oóo que los moretistasá quienes —Ss ha verificado el Consejo ds Guerra 
más asombró el acto de Moret dejando pasar GOhba él médico miütar que durante una co­
to de lá» .máncomunidades, empiezan á salir *'*̂*«® foros tuvo en la enfermería de la pia­
dosa apóíeosí?, reconsciendo que lo que hizo incidente con un inspector de vigilancia,
está bien heého.
. X«a:<GaQéta»
jT' diario oficial de hoy pública  ̂entré otrasi
la s
Í sattefácción por el compo,tamien!;*a,c'^i¿J“ ”o7
--La prensa de Glbraiíar dice oae la nueva tíelcusrpode carsbinaros en los to?<bfiios dg] ĵ̂ .Qug
confeííucción de manipostería eit el Campo extinción del incendio del Escoria!. -5-| ,,„a la vérdad r̂í? eatr-rs «1#» riví,.-,
^biernos y enJníeHgencia con^^ I gtféy de Esp-iña ha sido designado árbifió|ía opinión.
I x -© saB ® © ioxia  'en la cuestión de límites que hace tiempo vettr| &.a iB ® tff ia e © ló ii 'tá e t |© a
En fá caíerra! se ha celebrado una función íüan Ingíatérra y Aíeraánia, en orden á posé-f Seha üi?puest© de real orden, á fin ds» pró-
síon^s respectivas en el sur de Africa. Iceder ei ru día á la apíofeaslón défíaííiva del
V©s*©ión. d.®®m©atiíSm ‘ l'rfíglsmeísto prtra la instnicción táctica de in- 
F‘*-íáíídír nh pa las pupúestas deficiencias dé' los cuerpos ectivos iñfermen s«er- fe Tepublicano conmemorstívo déí 1 í de'Fe^
quchtiblan to í periódicos, refitiéístíose á Ja difícuUades que híyan podido p^e- a|que se espera ssk^^ co-
coasUíícción deí crucero la ^adopíasión de loa nuevos ff^ffeorsarips. , /
M o ia t í l íd a d  ¡métodos y variKCJoneá que juzguen eporiaá -P^’Opueata.it^of jfg!b?d|íf del ministerio
r> tu lA s  ̂ 'o ^ '¿ ''“af- ,, ’ déria GG'0#??0CÍéh|gé # 1^ los,gobei-Cslbetófl ha anunC:-.0D hoy quu se propo^ • Loa informes se darán en el transcurso de nédores ^ l e s  de íss ^vincias marítimas v<
Harabufgo 4 la vista , . . de 1,3S2 á 1,364
,,
, Fr̂ cd& kô  m MWm.
' .(Nok áel'Banco’HíspaKc-Ámeíícaao).-- ■ 
Cotizacié.n de compra.
tí0'§íl 




, B-m tnste repub iesso — Cemo hemos 
a.nuneiado, mañana dorafugo á lar, skté de is 
n̂ .5che se verificará en el café íngíéi el oanque
Alfonsinas 
Isábelinas. 
Frañeos' , Libres. , 
Marcos » 
LIms , .
R eal O r ííB  el
abofeteándole.
De M iip a B d e
Anoche se desencadené un furioso 
ral escuchándose muchos truenos.
Ha caldo una copiosa nevada.
Las comunieaclones se.haoeu con lauehá 
dificultad.
tenspO-
plazQ para la re- 
áctiv», hasta el 28
dé Febrero '̂ -' ":.G" , ■ . 4Disponiendo que no* ha lugar í :  embargo | 
de bienes de los mozos ausentes ene» 
trángero,sin haber depésitadó las mil qUinjen- j 
tas pesetas que dispone el artículo 33 de la ley ¡
de íééíüíámiénto. * i , . .  .
Anunciando el concurso para cubrir las p!a-f , El próximo domingo, á las nueve, regresará acto. 5,.
zas de médicos directores de* los balnearios d  rey» l E,. éste persona de alta alcurnk,q.se ...tndi a
CQirespondientes á las previnolas que siguen:! , D i l i g e n d i s s  t í S
De Málaga: Fuente Amargesa, Vilo «Rosa.| ei ¡«zgado comenzó i  piacHoat «¡nigenelas S . IsWar ^ cuyo divoicio dió nwcliB
De C6rS«ba: Villaharta y Aveuocillo. _ | con moüvo de la gen presentada contra; El inalriráonlo vlyla en un total de Is calle
' el habilitado de la división de los ferrocarriles,
combaiir las man.;omunidade», aMuque parq un año.
á eeparaTse dc! partido , ©®S©a
' lííip-iíltffeTíf»» '■ bkiQUiisía qivo se sehsbfrrrá en Fa-
A S ic ia ® iifc©  Lancia asSstffá C hnakjís, coneedíéní'OEa im-
; Tanto los ísipulííiíes de-uníj - 
barco píesíaroñ ay«í ¡íugva cHc’ ’ 
Autopsia.—Ayer se te n ;r-;, 
siá al cadáver del indív; í;:. ,
í©"en la escatsíiíla del -̂i 'v.:» .
; El juzgado de Marina se t .. 
vOr déi dé tierra.
Antes de dar eepulit̂ "-. r; c*”'- 
del mismo ims, fotogiTrií,y.
A! pueblo fopubllQaao.— ’ 
isr ei S6°amvéi-sasio de Si ú 
la, se és convoca á un 
repubíieanay auiicleúr’r.i,
Cerritó Republicano Fí.'%:r- ■ 
vó de Oareros Repub!’íc--ttv:'/•>: 
juveuíüd Repübüeéiiia, t r’i c'> 
ultima, caito de Pozíiá Dulc.- uí 
cip&s, el tíonitogn 14 -c, - • 1
ve de la noche, y en C;1 í: 
'palabra varios ciadcres. *
«Los Pr©víaoi-©sd,€‘3 'Fer'̂ V'* 
jeto de cumplir lo preverritíD p > 
que rigen íh'cha Seoíe.iaíá, c- ,'c\ 
liéral ordinam de pn'm-r;.' 
socios qué.componen is íí * ;
íéi, Ja cual se Cédebiará t  ̂D. 













e'^mandanlés gsncraleñdé Ceuta y Mélillâ  laJP'^ Sock;Jsi dú C'-^uiy■ * * ' niám 1), debííTido prg;je.í”:í',
efe^cfón-'-de Stícretarío
12 Febrero 1909.
Hoy se verificó, con gran brilleirit/, la 
igiesia de las Calatravas, el acia dc cíuz.iíro 
’ cabsUero un hijo del marqués de Cabriñina.
I Al comenzar la segunda ceremonia, dos ca- 
í baileros ordenaron é los guardias que dsíuvie- 
: Fgn á una geñora elegante, que ce orí ponía 
' dar un escándalo á su esposo, astoténlc
prepuesta dedos médicos síiplehías delfesritós- 
poÓCiohéíílofeaíes^ad^^hidad/de las"̂ ^nm. - * ” - - -mii
ocu
!íípSicfon íéfcéía asTa real orden de 26 de 
, , . , . . .  ;í^ í̂em'bre último y la división territorial de la
aduanes ;ie .Asogsior p r̂ri las ©peraeiGnes^^de^Sanidad Maritima que figura en el Apéndice 1 
expcEíacíóü. . , del Reglamentó práviaiohal de Sanidad exte-
poííancia al diacurso que haya de pronunciar. 
J.é&m aá lM an sts
Sa ha recibido un despaaho ofiíial áíéiénib*'
que eí Kitlíán de Mamtocos ha abisrto ;1̂ ^
Da Almería: Alfaro, Alhama, Horeajo^Guár-
©c' n.f©A’e s j® ia  fipr de. 14̂ de Enero último:
■iHiú celebmdc- ana eoriferencla ele'mbajád'ér,'■ k'lJláf'o.jalolóa en la. .República, Airgenti- 
U m éi y •‘lileede. ®llQp.!?^efne^deJtfogtBsIvú''.República
, «E l M ta iiáo »
Este parió'??co corno coTupandio del0S:te
i;A^entjhá ha resuelto celébíár  ̂ê^̂  ̂ Buenos Aî  
res una Exposición i.'itemaOional de traasper-
(‘•ío:-ir 
C'l I t ■-
bó rctsif  di- u 
cuyo c^rgo se eiicuenira v£cí-.ííKi r,',” 
Jlinüiada de e&ia CsplbUto) o..,.-, 
'deséffl^efiaba,xe'gáncímes ig ¿>¡, - ,, 
Málaga 11 áe Febrero de'í9Cf9 E; 
cretsrie acéldentaJ, Datio del Ala. 
sidente, Jesé Peñada. " '





les recuérd.a>'' ra 3sF‘£t‘,-etoí
entredi? .̂ er ser indísp.:;;-.:-,!..,
AVfiO.
.-.risát r-'2.iula-
lila Vieja y Sierra Almedilla,
De Granada: Sierra Elvira, Laraehe, Grae- 
na, Aíhama Nuevo y AHcua.
De Cádiz: Glgonza, Liaspiletas y Rlterna.
De Sevilla: Pozo Amargo y Break.
Admitiendo la dimisión del delegado regio 
y presidente de la Junta municipal de primera' 
enseñanza don Francisca Pacheco, y nam-' 
brando para sustituirle á don Fernanda Checa.
Habilitando temporalmente los puertos de 
Arroyo Hondo y Cabo Roche, de Cádiz, para 
el embarque de piedra con destino á las obras 
áel puerto de la susodicha capital.
« E lF a fa >
Asegura el órgano de ios republicanos que 
ios liberales soportan á Moret por no encon­
trar Otro jefe á mano.
Si toalla ran á alguien capaz de áOétener 
eitm bandera, todos se. irían tras él; pero.no hay 
^uien se lance á tai atrevimiento, después de 
áa conferencia de Moret con el rey, en la que 
JrubG.feücitacicnespor la confirmación déla 
lefaíüra.
« E l i .ib ® ra l>
Cree El Libersl que el proyecto de Adminis­
tración se aprobará en un par de sesiones.
Todo pasa como s®bre ruedas, dice el cita­
do diario: Maeeí y Maura, en amigable c§n- 
»®reío, aceleran la marcha de los reacios, en 
^uyá labor les ayudan Cambó y Carner.
Af(soltó que se anunciaba como tragedia, 
aeaba ^3Bio idilio.
S^ojaf® j?eiseÍa
.En La canférencíJ dada anoche en el AíéaCD 
ps>t ei Sr. Malagarriga, trató de la emigración 
y dijo que el problema se reiacionaba con las 
aiá» elevadas cuestiones sociológicas.
Añ?mó que ios destinos futuros de España 
lestán en América.
C o p s & jo
Mañana se reunirán ios ministros en Con- 
seja.
por haberse descubierto un desfalco.
SE!JSrA.DO
Empieza Ja sesión á la hora de costumbre. 
Preside Azcárraga,
,de O’O 'íineU. 
i A úlíima hora de la tarde fué puiíst?, eü li- 
,bsrtad la dama detenida.
I 0 o t> r®  izB i m p u e s t o  
Han visitado á gtesada Vc*ai is cenrif i
de España, 1 ¡.«^  uno riitüido par ei general merciales
Linares fl ministro de to Guerra, en cuyo simpática
despacho le da cuenta de la exacta siíuaoJ^ á enviará
En el banco azu! toman asiento los señores * perjiidícádos por el íiíspue&io dc la
Ferrándlz y Figueróa. t décima ^dicionaf, pidiéndole 1.̂  suspensión.
Los escaños aparecen poco cubiertos. | Blminisíro de Hacienda tos dijo que ese ¡ 
Es aprobada el acta [ iravamsn es to consecuencia forzosa de la U-:
Se da cuenta derfaileclmiento dgl señor!
Garzón, dedicando á su memoria frases del ,  . . .enaltecimiento. f La Impresión más generalizada es que se
Acuérdase que conste en acta el sentimienío suprimirá la décima adicional.
d.e Jas tropas, y que pesó Rjuchoen ©J animo 
r.ea do Qobierno parlj ordenar iá capitulación.
y pre-
S sr v ic io  d e la  n oche
Bel Extranjero
12 Febrero 1§09.
H e  F i? s ix ® fo x t
El periódico dice que lá médÉ-
cación inttaduoida estos días en el ministerio 
olottiáno obedeció á que varios ministros igna- 
raban el eotoplonrüstrado para destronér al 
sultán.
D e
El rey Eduardo Vil, acompañado del priaci- 
pe.Enrique dOPrusla, ha realizad© una excur­
sión por lea alredederes de la ciudad.
H e  A A d i S a b a b a  
"'.'Con motivo del restablecimiento del negus 
Meneijk, se hán celebrado grandes festejos. 
M á s  d é  B e p l i n i
Xossóbeífafoos ingleses han marchad© esta 
larde á Iss cincxO y diez minutos.
D e  P r o v in e ia s
J3 Febrero 1909.
CBa la iffOiiieía poi esa despldleroti
de la cámara por tal desgracia.
Varios senadores formulan ruegos 
guntas.
Se entra en la orden del dia.
^Léese una proposición formulada por Cal 
betón relativa á Ja. incompaUbUtoa# ole tos 
cargos de senadar y diputado con tos dé con* 
sejeros de compañiss financieras.
La apoya su autor, diciendo que á ello se 
opone la legislaeíóri vigente.
Maura estima la propesición oportuna, y 
cree que no sedebe toear á la adjuiicaclón 
de !a escuadra al hablli.r de estes asuntos, á 
que aludiera Caibetón, pues @n brevp sO P^blj- 
eará un libro con todos los detalles referentes 
á los ífámiíes.
Aconseja ai Senado ©uo tome en conside­
ración la propuesta.
La cámara se reúne en seedones.
Reanudada ia sesión, se da cuenta del resul­
tado (to las secciones,
Se discuto el proyecto de régimen leca!.
Scin desechadas algunas enmieiidas, 
dose hasta el articulo ectav(}. ^
Y se ievanín ía sesión.
liagán*
C O N G F IE SO
Da principio la sesión á la hera habitúa!.
Preside Dato,
Ocupan el báiico del Qsblerno loa señorea 
Maura y Laclerva!
L9 cámara está animada.
Sé lee y aprueba el acta.
Señantes trata de los espéctácutós inmora­
les que se celebran on un teatro de Málaga.
Lacierva recuerda que los gobernadores tie­
nen atribuciones para estos caspa..
Declara que cpneee lo ocurrido por los !n- 
lormés del gobernador y por, los relatos de la 
prensa, disponiéndose á resolver lo más pru­
dente.
Romero anuncia que pedirá #1 |hd|4lto de Le  ̂
tfoux. '
Continúa el debate sobre Ja ihtéfp'clscíón de 
Giner de ios Ríos.
• Hurtado pide que Ja gracia que ss conceda á 
itoffifeux se haga extensiva á los demás proce­
sados por delitos comprendidos en la ley de 
jurisdicctones.
Después censura ia polífiea Jerirop l̂sta y 
cenviene en que llegará el día en que se pon­
gan de acuerdo Lerroux y Giner de los Ríes 
con les solidarlos, n@ así ese pobre de Sol y 
Ortega.
Dato llama la atención al orador.
Este asegura que no ocurriría eso con Sol y 
Oftoga por nallarsé déspeebádO.
Figüeroa promete qué la misma gracia que 
se otorgue á Lerroux se exteniférá á los demás 
pr^ésfdos;
^irf ataenldjraménie á Ltrroux, dielendo
C o m l p i d n
©sanio* escogida éxhíbicíóñ’de
* / S  t^sflbricreii'él ramo de Ío-éo^ovílidad. y  I  ""
«¡«I soníliBleate
te tuvimos .el gusto dé saludar en esto reíSac- 
cíon.
Hacemos volts per su completo restábtocl- 
mu^nto.
ia entrada
Siendo eaíe fe¿tlvnl tL ii?/ bíi d:- 
tós Socios y na habienk=i rie ú:v::\í 
trada á peraona algún»! que no lo ?- 
flores que quierao ¿UsCribifse pueri 
en Sepretads, de év-z á doce de la mc’u.'.a y 
de ocho á ález ds 5a riochí^
El Secretario,/. Qard >.
Ferm ím a  s .—Pr
irfachs V
hoíeHs de «n litro.
F ró p to S a d s e . e s p to ia to n
La comisión mixta que ha de entender en el ©ep68ito;^SaKta^Mariaf2í^con oueria en calle aumenía-
trasíado de los restos del teniente Rulz, la for- Mdfiha Larló. é®tísiderablem«níe.este áño Ja iraporíaoiói!
man el alfaide de Madrid, eldeTrujUio, el co-* ■ És ta nj«jor agua de mesa, por su lintéidga caJaq da predugeiótofíanéesa »®í  nuestro
fonel Paez jaramillo, teniente céfonel Ibañez sabor agradable, puerto.- -
áitoTin, f©mandante Bermúdez da Castro, c2-^ 'J ;ff^? ñ C ^ ‘amepaFalQs eoáVsléciéntéá,p6f sWJ^ *t]“nclaria llégádñ húFvés é^ 
pitán Sazó y ios tenientes Áriza y ylÍ!áríagúi.‘|  . I *** * artículo que tiene dáda dia mayor
' ^  ^  : f JnfeLiosa^s enfermedades! aceptación, prefiriéndose por su baratura y de-
Maflang se publicará la propuesta de ©I|di4 con v’-p, e- ua poderoso t ó n i c o - r e - p r o c e d e n e í a ? .
Ies ccrrcspottdieíiíea á la tarUoriai devané-
íias, quecañ arreglo al presupuesto vigente'̂ «9 deí estómago, prodael





dor civil han sídotíafir,-;,i,;^ 
des de permis*? píci'íií.̂ .̂ rA- 
qué han eígsnizatío'C”n,.jí;:
'por ia Vía públicá ei p;a.riiri . .
Comisión mistf».--Hoy á E ■> 
tarde se ..reúna esta CGüitoirr. 'j 
asuntos íelscionadca coo la ■, ,■ .
Tom ador rabeláa. -El fv r 
dor Antontó París Oríei^a (a) \iurlic, 
ba ayer por el raueííe d j He:! ri 
algún sándido turista, p,\ lo c; - ■ . 
Seguridad íiúra. 61, Ferii:,n.;j‘ K,- . 
(3ez,lntentó detenerle.
Apercibido ei Curtía, hizo . - 
agrediéndole con una fuCít m . 






Visita, do Jnspeceióa.-^Se anuncto (!na¿'  ̂to.obedk-.'';cto, r;v, < .
visita dc inspeesión al .eorreccIonaS de
“ICiudad, por un elevad© fuaotoeado de! cuerdo 1 ^o tostrufer de la Alameda. 
[,|de prisiones, <. -. - v . * ¡ fcj guardia Rodríguez fué
' Q0b.i£ip0 ck Sucorío de ia caito tíc U
ara
g g te'¿. a nar 
pasan á ocupar destinos de plantilla en el éjér-V ^  ¿1 
cito activo de aquella isla. < clles.
i 0?|l 'J e I98 aíí.nih*ií y piedra, que produeenol! do^ficíó'tíel JhÍIÍyo"ÍI'^M I§ .-Mejoris.—Han entrado erj pi.‘Uo,r:o dy f?m?,
La cemisión de! Senado dictaminó, favora- ¿ ^ j r —j t__, . . IDldlcfido Sé Ib ppVíií I o b r e r o s  he»
blemente, ei aplazamiento áe las elecciones 
provinciales. .
' Máhana pubileará e! diario oficial ía 
tuna disposición.
B alis ta  .M a M a
tpof»
rjj Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icí^
I Np tien? rival castra la ítetirasienia.
; 40 ota. feotalla de 1 iitro  siaeseco .
gDíi 11 Día 12





Pofpéiiís 4 pas !§3 iíiíeriar.-,
9 por Í@O am©rtizaMe............
Amortizable ai 4 per ICK)........
Cédulas Hipotecarias 4 p § .....
ácotónes Eanc© de España.....
» » Hipsíecariü.........1232,00¡d00'0©
r i» Hi8pan©-Amerícan©.......|l43,00|000,09
» Español da Crédit®........ |l47,00jl28,00
» de ia C.* A. Tabáéos.......
Azucarera acciones preferen 




Paría á la vtoto»".'............:,....






n M ■«•'̂ 6 I
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
_ WJMCILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 ,
Esta Saciedad tiene constituido el Desósito 
■que exijela nueva Ley de Segurad de 14 de‘- 
MayolBOS,para garantía de sus asegurados 
S^^Gs de garantía, sobrp- la ‘■réffía'-fdé. 
Fincas Urbanas
Esta Soc?ed|d garfnííza álos propie­tarios la tonta liqiiuda en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
?or 5 años y por un año ea los contratos 
echos por lOaftos.
pidiendo sé lé en-Vlé rsUclén de las múiías Jm 
puertas dísrante tos sfíes de 1905, 6,7 y i ,  por 
Infracciones á la ley dcLdescanso tídminieaL •
Eos a lñ o s .-  El niño * Eduarco García Mo 
ral riñó ayer con otro ea lá callé de Gínéíea, 
i resultando nqué! con úm herida éá ía cabeza, 
I qué le fué curada en la casa de socorro de la 
ical'ede Msiiblaheá.
Tf^bajando.—TmbajaBdo á bordo de la 
ibarquiliade pésea  ̂Fbr^as, se produjo ayer 
|bimón Bueno'Cárdenas una herida contusa en 
|ls ceja derecha  ̂  ̂ ■
|^,?«é^i8í^0ie»Jaóa8a de soeor^ dq lacalie 
fAkazamlla.
‘■Dé :.v‘i^ Ih  ercoitéó de lá'' toañahá'sá-
Los pagoî  de los arrendáiúfentos de los 
piSoa vacíosj los efectúa en esta Ciudad
3i e?i|íjcq§n503ve-
«v(fg ■ .i í  .SiU , ild . WH'Jtíf.
28.08r2Í,l
Telegramas de última hora
;.:ri ,■ ;Í3Febrera 1909,- 9 «l Mx^nmjes!'®
; - D « F a E Í js
Lá Cámam popular ha adoptado un pfoyeé- 
to df amñiéua.
, D® L i s b o a .
A las oáfé y quínee entró ábn AJte® ®ñ el 
palacio de Villaviciosa,
honíTes el regimiento número 
22, «e Infantiria y la banda de la población.




CONTRATOS Ón ADMIíhSTRACIÓN 
garantizando á̂ los propietarios la insol­
vencia de losvJnquilinós,. éfectu;»*''*' 
Suciedad el cobro íie *“
|l»"ÍB!!859!ai8S¿8»¿taSte
Ciudad, sta‘'n S S 7 t  
“  diF  aada con los inquilinos.
Pidan foítoíos dé éstos dos Seguros áí
- Sailnagonúm.6 toáio, » yw
 ̂ L A  A L E G R IA
noMartínez^*^^*”  ̂^ tienda de vinos dé Cipria»
que actúa en él Teatro PrinclMl.’'
A Sévilla fet don Mánaei Reyes 
En el ex^és de las diez y vá'*-:*' -«tolano. 
Cérdobá îdon Alfredo -auhSós viiió de 
De Agúilai di'»* ’ ' -^-nzález Romero.
En e l ^  . ““ J®8é Gacia Toledano.
“'ó ría  Madrid la^  i r»-«eía doña María Cafláda.
I« J ü f i  Isla régresó á Madrid el
SQfielllustfe Golegib, don 
fj**®; bh permáhécido bre-' 
^sfonaies véntiláado asuntos profér
cGttiéfciante
f h lifalh  y RiVás. con $u
ei noíábje f¡siíor doh José 
Alvamdo, el cotiocído juriscon- 
lS e |ó  PuííSfrez y dbii
^  la§ tJúéve fié ía ma-
cubiertos desde pesetas se reanudarán en eí 5 a ld V ^ C ¿u y á rd e l
en adelante. ^ fA v u |to ie n to ,^Villavictósa^ba sido dé verdadero afeito! 
Las atítoridades le ciiraplimentaron. r-3ó?“”°  ̂1? G^Qy?s.8, á pesetas O’SÓHédiOos s ttp é to ú to  Banefícenplarimu-
- r e »  Á.O. de M o r . , . e «
mente á don̂ AlfoiiHo. i lQ f i Coael acto de hoy quedará terminado el primer ejereiciQ de dichas oposicionos, y en ia
ú'i^ma
expioaíón de La Aceltsra MaLigutíiar’' 
H oí®1®s.-7-e« Sos áíferentoi:-* hotiies dí^tsi- 
ta capital se hospedaron ayer los PriF?ik-níe3vSSñore?: ,
, La Britlnlca.—Don Antorrio
B=7-,lUna, dad Juan Vicentó Clave.;, s{oñ Amírc
Benito y donFiorsneirriEsCf-b îV
David.y hefmjs'Bo, Mr. -s,
E^Olivet, don .José fiPñ./, r -  y 'V l
.Chacón, don Bímsijo e -¿¡í1w  
vi88, don Juan Yieent? ñi\
Escobar, d e n t í v U  r.yr2;s!Cto
Bouyáf/ ^  ©alctoyud, hvA Chirríes
-uit Mariano Garc;;.’. ¿i ¡■“■f;éS5;> 
**• - ■ *'uya, don José EscüsíhrcTj hh\ O. 
•lassold, don Pascual J. Gard^', ris .i Msnud 
Sánchez,,don .Agustín Vidal, ovu Vic r̂/ie Ra- 
moneda. don Miguel Ferrer, ám  ]<'..‘Tíi Cqsíi, 
don Luis de Groeu, don Juyr* D Ií!? don 
Juan Flores, don Federico Tuíau,‘“di;n Jáirns 
Jequier, don Alanael de la R-̂ ?,o, M Fíicie, 
Mr. Joao Svieres y don Juan Díaz.
.E l  suceso él® ayer .-E l p.«:pi£Urio dsl 
éxtlnguido peiiódic® La Libertad, den Jasé 
M.* Y&quéOí y ei que fué repórter c?ci mUnm, 
donjuán TrülÜ.io, tílscuííeroa Evwr viokiik- 
mentó en lá caito de Cáreer, «ruzí '̂idüse, ee- 
gúa'se dice, frases de grueso caí'riíííj.
También sé añade que el señor Tí síjillo r-sco 
qn revólver, sin que llegara á hícer uŝ i de é¡.
• La verdad oficial de lo ocuríldo no to sabe­
mos, pór que el jefe dc psllcía qu« hístnjyó el 
atestad®, correspondiente, se gustad ú  nüCihQ 
en usó de su perfecto dereefeo.
Aplazam iaato ée  Iíás ©'5€'Oc5'v.-úc.«.--'í;:j 
proyecto d@ ley presentaüu ¡̂:¡ ñas -
d  mintoír® de ía Gcfeernacto:r, £T̂í; ^
Artículo 1.* Se :<utoíí.2í8 E4 G.c'tome para 
las eleceionos ríííOv;,ciu;,* b'^nal '
las Diputaciones píovinaialcs, ítobton vé- 
rii^átoe'toá la-'prifflSía qulngena dtl próximo
mes de Marzo.
Alt. 2," El Gobierno fijsfá la fecha eaqtie , '
- i * » '
^  F W ^ ü U ^ a i S .
m m s m s m Sábadd 13 d e  Febi*ei*(l ñ o  1 3 0 9




Aíí. 3.° Sé;o se renovará en la reunién se-) C in e m a t6 f f l i? a fe  I d e a l
E«‘« “O'h® »• •xWWrán. ípeUdó» i ^  vatios 
flores, la« preciosas cintas estrenadas anteayer en 
6.a uíti,, i u';. jii constituirse Iss Diputa-, Madrid «Vocación de marino», «Escuadra en el
Mar Negro», «La institutriz», «Cultivo del arroz 
en Italia». «Flor de nieve» y «Honor de castellano», 
cuyo estrene en Málaga ha sido concedido á este 
cine.
Come hay las mejores referenéias de estas pe-
¿v'v.aa.. n : Hculas, son muchas las personas que se proponen
^  A*’a » Í 2 i« ip a l  conocerlas esta noche.
La sección doble que se anunciaba para la se- Mañana por la tarde á  las tres y media gran ma­
guada hora, S3 víó mu/ coneurridx. tinée infantil, exhibiéndose doce preciosas cintas
ChateauíAargaux y Las bribones, que fueren y** regalarán á los niños juguetes de gran valor. 
tíe^sSirefií-r.  ̂puestas en escena, lograron un buen ^
Elcñííel ds hoyes muyaír^iyente, por figuraren 
Jas hOTSs í'iíás cámodas doS obras que gustan rau- 
ciio etn M&lígrx: l^iiido ds campanas y El tambor de 
granaderos. i
 ̂Es u... ci-perír qus ambas secciones estén favore-1 
cíáas por i uírido público. ¡
T©JS'tB*s3 ■ i • Del.diíi 12
■ Pap5 * , I Continuación del Reglamento previsional de Sa<
Fara mafícna se anuncia en este teatro un varia-* «¡dad exterier
I u a- Í —Nota de las obras Verificadas peresteAyun- 
ocho y media, se¡tamiente los dias del 17 al 22 da Enero próximo 
comico Franc- j pasado y relación de los gastos de las mismas, 
flamenca de tangos, ma-j _Reai orden interesando de los Gobernadores 
í civiles, propuesta de los médicoi. habiiitades én 
Moc/iuc/o, entreten-1 Jas inspecciones locales, suplentes en las Istacio- 
garganta. |  Sanitarias, que hín de quedar confirmados en 
+íî {* verificará una «ecci^ón I s^g cargos y la referente á los que hubiesen de
el estreno de la wagnifica I ©cupar las vacantes de dichas plazas.
representa- -Edicto déla Sección de Instrucción pública, 
consecutivas, .Lajcjtjnjjoá loggegores D. Emilio Herrera, D. Adol- 
' X « u • j  11® Serna, D. Manuel Ortega y dofla María del Car-
Jstiqm i Var^aa repetiía sus cantares, finalizando Inign Sánchez.
^rínrfnrf^  ̂ gíscioia comedia en un acto Entre j _  otro de la Administración de Correos hacien-
üoc.ores.__  ,  ̂ [ do saber á las entidades que disfrutan franquicia
conocer la ultima produc» | postal, y no se han proveído de les nuevos sellos,
¡ que su correspondencia será . sellada por la ofici- 
permiten creer que esta na respectiva, excepción de la délos cuerpes de
CO í,pJtítsraeníe lleno el teatro de la 1'iMarcHa civil v Carabineros, aue cmutínaarán can
Jazgad§ de la Merced 
Nacimiento: Dolores Pérez Antúnez. 
Defunciones: Manuel Pérez y Crespo Sánchez.
M a ta é L ® i> o
Estado demostrativo de ias reses sacriñcadás el 
día 16, su peso en canal y derecho de adeude pes 
tedes conceptos:
22 vacunas y 6 terneras, peso 3,341.069 kllogra- 
moK; pesetas 314,10.
25 lanar y cabrio, peso 271,250 kilogramos; pe­
setas 10,85.
17 cerdos, peso 1406,068 kilogramos; pesetas 
140,60.
Jamones y embutidos, 80,060 kilegramot;
ñas 6,66.
I A las nueve y ffiedia:'(triple) Estreno de la mag- 
I nifica obra de don Joaquín Dicenta «La confesión», 
I el «Cojo de las Marianas», y el juguete «Entre doc- 
iíores»,
I Precios para la primera sección: butaca con en- 
! traáa, 0 50; grada, 15.—Para la segunda: butaca 
I con entrada, 0,75; grada; 20.
CJNSMAT©QRAFO IDEAL. -  (Situado en la
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanca
! plaza dp les Moros.)
‘ Esta noche sección
lei
28 pieles, 7,00 pesetas, 
ital de pese: 5.018,250 kilogramos.To
Total de adeudo: 402.55 pesetas.
B o l e t í n  o f i e i a l
C 7 e m ® i£ tG i* to e
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




La espesa.—Cuando salgas, llégate á la librería 
y cómprame «Un capriche», de A fredo de Musset.
El marido.-¡Pero, mujer, no tienes bastante 
con tus eaprichos, que también deseas los de los 
demás.
calie de Aíf;- a;,¿:h!3 Guardia civil y arabineros, que continuarán con los sellos actuales hasta nueve aviso.I —El Administrador de Correos cita ai excartero
^ o n  Dionisio Centreras Jiménez y á D.* Dolores;ue r. eíiii-iresade este arisíócráti-f ggjjjjggQ  ̂ •'LOS ' V
C j  í£;.tiO 3, u; h .siesUo p3fa presrntarnos los mejo 
V '  s í'.úüU ex'síon en d  género de vatíeda-
¿es. Sí; ve.; cuüipen. ctL'S por el público, tan au- 
íiievoiifí, lya: íoUdS las noches asiste.
De&puéá v;e :,is bíi!i;'S .'\.'-/'entinas, artistas nota- 
biíísisiícis p u'sus cantos y danzas americanas, in­
tegran d n  c-irmu la célebre Dora, maestra del 
g.ir¡;«ün y la farruca y habilísima t'snsfsimista 
que ctudv, á 11 vez, cultos cuplés. Anoche, les 
íiplausos, «1 t rmir.ar este número fueron genera­
les, que ia artista rspitíó sus bsiie», á petición de 
tod55 ei úo; c'), eí cual admirólos valiosos pa­
riciones d iVIaniia que presenta en su trabajos,
Los pe . 'íia femiliares de Carlys y Ligie en sus 
diíiciies ejercicios íáe equilibrio y destreza, gusta­
ron en exíreme.
Les f-'::'Li.*' íc!n'.;ta3 cómicos Kiliys and Moren 
rrariíir.ií r.I¿ai os de sus a-imirablís truco*, mcre- 
tisndo íauib:én ia aprobación de todos.
Y pnr úMinia, el ramoso imitador ds persoaajes 
Mr. C'ist'; ■, logró cautivar al concurso presentan­
do ce' -¡ri' europeas con un arta y habilidad
ni£r£vU¡.):;.)s.Sn el cuplé«Ei entierro de mi suegra» 
dijacs'iió ser un consutnade artista de excelente 
mímica.
D Jííuiíe las cuüírn secciones,ia concurrencia lle­
nó p a r  complfíio el teatro.
Esta ir.ch í, según está anunciado, debutará la 
cupleiisia Ofcíla, cuya principal maestría congiíte
—El Alealde cita á los electores inscriptes en el 
Negociado de Reformas Sociales para dar cuesta
del Reglamento redactado por ia Presidencia y 
Sjar las fechas en que han de tener lugar las elec­
ciones de Jurados para el Tribunal industrial.
—Los ayuntamientos de Archidona y Gauefn, 
insertsn lista de mayores contribuyentes para la 
designación de coMpromisarios á Senadores.
—El Juez instructor del Regimiento infantería de 
Melilia cita al soldado de dicho regimiento Balta­
sar Peña Meuchón.




Nacimientos: Rafael ©astillo González, Concep­
ción Castillo González, Juan Galeote Campos y 
Juan Ramírez Bermúdez.
Defunciones: Trinidad Ramírez Rodríguez y dor 
ña Joaquina González Santisteban.
Juzgada de Santo Domingo
Nacimientos: Remedios Durán Aguilera, María 
Bedoya Martín y ©armen Sahadeli Bianeo.
Defunciones: Sebastián Arjona Cabrera, Adela 
López Garda, León Carrasco Pacheco, María Sán­
chez Sánchez y José Suárez Ruiz.
Mengánez, que se ha casado con una seflora 
dos veces viuda, se encuentra enfermó.
—¿Quieres que mande á buscar á González?— 
pregunta la espesa.
—¿Quién es González?
—El médico que asistió á mis tíos marido.?.
—No, no, machas gracias.... Esto pasará muy 
pronto.
„— »vvw.w.. continua ie s ie  las siete y 
media exhibiéndose doce cuadro* cinematográfieos 
de ias mejores casas de París.
Preferencia, 36 céntimos; genera!, 10.
TEATRO MODERNO.—(Situado en la Plaza de 
üncibay.) , ,
Todas las noches cuatro seccionos, eomponiéa- 
dose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
Plateas con cuatro entradas, 4 pesetas; butacas 
coa entrada, 70 céntimos; butacas da orquesta, 88 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 Idem; entrada de 
platea, 35idem; ídem general, 20 Idem.
CINEMATOGRAFO PASCUALINí.-(Situado en 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro seccienes.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15
ESTÓMAGO
—¿Suele usted hablar mientras duerme?—pre­
guntan á un diputado.
—Ne; yo hablo cuando duermen los demás.
F a j? s á  b i ® n
I  la ?eÉ i  !m di Cflüji
E H  L A  O A L E T A  
So sirven banquetes.—Espacioso* merendero 
con vistas ai mar.—Mariscos y pescados á todas 
hora*.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .-Compaflía cémico-liri- 
ca dirigda fpor el maestro concertador Prudencio ■ 
Muñoz.
A las echo: «La manzana de oro».
A las nueve y cuarto: «Ruido de campanas».: >
A las diez y media: «Bí tambor de Granaderos».
A las once y media: «Los picaros celos».
Entrada general, 25 céntimos.
Secaién doble: entrada general, 35 céntimos.
TEATRO LARA..—(Situado en la calle de Ata­
razanas.)
Compañía cómico dramática dirigida por Delfín 
Jerez y José Gámez.
Función para hoy:
A las oche y media «Francfort» y debut del can­
tador flamenco «Ei coje de las Marianas».
Una buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoría de los 
casos á. robustez y bienestar físico .é in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejan de difícultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de
m z  m c m w s
©ran rebaja de precios, ©alie San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga exoei^ 
siguientes PRECIOS:derlo á los
16 litros de vinos Valdepeñas tinto Pta*. 3.50
8 id, ‘ id, id. id. » 1.75 8 id. id. id. id. ,
4 id. id. id. Id. ■% 1.03 4 id. id. id. id. .
1 id. id. id. id. 9 0.25 1 id. id. id. id. .





F o ?  p a o * t I d a  p i p e e i o s  e o n v G n e i o n a l e n
N o  O lv id a r  l a s  s®ñ&&s: c a l le  S a n  J n a n  d e  D io s ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Un litro 
Q'25 eédtimoB,—Con casco 0‘35 Idem.
Se garantiza la pureza de esto* vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre cón certificado de análisis expedido por e l Laboratorio Munlei 
psique el vino contiene materias agenas ai producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm, 15
I £1 •Banco Aragonés de Seguros 
\ y Crédito* á los •Quintos de 1909*
E l»Banco Aragonés^, única Compañía de esta clase en España, con un capital de dos millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de líOO.OOO pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los bañqneros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cáfdenas, Cister, 8, Málaga.
. ( S to m a l ix )
se abrevian las digestiones
lo mismo en el estómago'que en el in­
testino, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso
PROCURAR ESTOMAGO A QUIENES CARECEN DE EL
por medio de medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, SO, XiXADHID 
Se remite por corree telleto t quien io pide.
O M e e iL L O  ¥  m m p .
Fi*im®ipas mat03*ia® p a r a  a b o n o s  
F ó p m u la s e s p o e ia le s p a íp a to d a  o ía s e  d o  eu iti'v o o
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
JDii*eeo£én3 Oi^anaday A U ió n d lg a  n d m s . 11 y  13
INTESTINOS 1 JOSE TECLES, TORRIJOS 31 Mecánico de profesión compone máquinas d'eco-
Bsnofi Hipoíeesrio de España
Delegación de-, Propaganda de Málaga y su provincia
El Banco Hipotecario de España hace actual­
mente sus préstamos á 4.25 0¡0 de interés anual y 
0.60 de comisión, más la amortización correspon­
diente según el plazo de 5 á 50 años.
Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro­
paganda, Molina Lario 14, bajo, contesta gratuita­
mente las consultas que se le hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.
serde; todas clases, con solidez, esméro y economía,con garantía positiva durante un año por no tra­
tarse de reclamo, si una verdad^ Las cajas de caudales que no funcionen se abren y arreglan sin rom- 
derlas. Se componen gramófonos.
José Viniegras Benitez I Foses Artesianos
G A L iL IS T A  I Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta de
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5
Extracciones de toda clase de durezas, callos y ¡ k  l^UIZ.—Picaza Murciáis, 6.—VALENCIA 
ojos de gallo. I Representante, Federico R. Vertedor.
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la menor I ARRIOLA, 9.—MALAGA
molestia. f ,
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.)
Abonos mensuales y precios convencionales.
'Yc;--
Tipografíáde El  po pu la r
B  i i  Ú l  1  A A I  f i l i l í  A  I  indisputable  SüPEBlOfilDAD EN
rANIA |.l|L U IllA L ^^® ^^^^^^sI f l l l l n  CAFÉS MOLIDOS Y EN GRAMOC a sa  fu n d a d a  e n  1 8 5 4 > TáFIOGAS
iessageries Mariíimes de Marsella-
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todás clases 
á fíete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á tb-
íti ......................  • ■■ "  ■ 'dos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga, D. Feísro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.® 
M A B lC m
b i l i a r  A SÍNGER
f e  ^ a F a  e o s ® F
lSTABLECIMÍENTOS p a í<A .u  v e n t a
M&lag'a, I ,  A isge l, 1.
.líj'iElC©53®i, 8 .
ii, 7 , M .erem leres, T.
Máquinas Singar y Whelef & Wilson para coser
Exelusivas - d« la COMPAÑÍA SINGES OB -MÁQUINAS PARA COSER
j  seaEjaaaales.—P if ia s e  e l  ea tá rlo g o  i l u s t r a d o ,  qia© «o d a  g r a t i s
tn« nnra ®»*apl®© l a  « o s ta r a .—Sc mega aí público visite nuestros Esíabiecimien-
encajes, realce matices, punto vainicái etc., ejecutados con la máquina D o m é s- 
y otras ^  «nsma que se emplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
E S T A B U E Ó IM IE N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N G I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
C O M PA Ñ IA  S IN G E R
d e m áqi&iiias papa o o ser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
. B íálagá,^  I ' A u g e l ,  1,
A n te q tu é ra , 8 , L u c e r a ,  8 .
Ronda, 9, C arrera  Jüspínal, 9. 
Y éles—MAlasa, V, M ereaderes,
mmamBaamoamoKORTIZ &  CUSSO ip F in  arpiim DE nDi pdoiiddiI  t EifoinDiípM ilá n  1 9 0 6 , ó r a i id  F i» ix£ia m á s  a lta  v e e o m p e n s a
Aratoidams, Blagfitíflcos planos desde pesetas eu adelante rMas*ai!ií«i!«a «
AZQ S Y ALQUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMEMTE A  LA F ORTIZ & CUSSO-■ tf~ fe.SB<íi@DMB3bí<iCí'3t'ÍA‘-;íT2eiL'SÍ ¿SCiMCÍÜ5?î-52SSS3IKaB
__ _̂_____ ...........  ̂ I  ̂ I Mi,„ . .............................
fetójaC-jÍAíT-l © SFSQyy. É'EJL ¡M.SÜÚ ÉE ' i^-ALíl^'"^’̂ '̂***’*''*'"̂ '* *^'*'^'"'**'*****'*”*'*^
i __  ___  ««sí» «¡~í ______  Sx»««i«ié5a 4at*iraia«la»«a do sxfi£.n mn» ___
^  OEPCRATiwo 7  is g ra s E ^ iu r rE
M  j^om rn^ Esm£ST& PMmúMmú
T A íderae)
ted PAeiiAXO an« mezcla daSasa para U
da  s t e m V  «  L  áten lo  »1 pL .!ico; ^
ía!»técad«3. Yo persegroire jad ic ia iñ iaa te  á  9‘" "I*
.jwae3ax-!«.'fi«za
-------------- -------lo p e l a i r e  adiciai^aterauion S
'-fé ‘i l i l i
aAM,r.aqL'ClrXj:w<M(á.5«*L'\«a)»
I F .  n a  i
ffiacecíaliáades íarMdcéuticss áe
garautoad . que f e  p M e n e n  toda Eapafia, lo certificau. Müea de enfermes enradoa dan püMico testimonio
^ ■ ■ ■ ■------------------------------ «-.-«na. --------- --------— —  __________
Parotoiodu™ de me,™  . .  . „  . ümeno „  X  *  cal. MJd. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina Óüavac& v tÍiÍÍoSiFarmea de b  J)enHim.-lMadma de Cenem, Maqnesw grambr efervescente Gliemfosfato de cdgrmulado, Kola grmuMa, Píldoras v ^ e b ^ w g m h s  Bombones « « / pc r
---...................................... .......... . . .. . „ _____ ________ _ __ * ^  ly w U W S , € t(k^
Itóo «lija
Ciriajariao d e n t i s t a
39 Alamos 39
Acsiba de recibir’ un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta-
i& r'
dtíras inservibles hechas 
oíros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hate !a extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas. ' ‘
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
- Pasa á domicilio,
39.-ALAM OS.-39
f '
« tm i*O .5 *o e<
-Vi í
/  co n tra  !os
i n ü f i p a t .nasales
^  54 la veg i l  
h I  i
. 'jf'
Paíeiíte de invención en todo el mundo la tiene el
MOLASSIN




dos veces más nutritivo y más barato que los 
cereales para pienso de animales lo es el
Ü O L A S S I^




De venta en todas las farmacias, 
centros de esp^ciñcoi. Por mayor, E«á©r, Zorrilla 23, Madrid  ̂y
I T i n ®  f e
IP f i is a to i ia  f io s f k ta s k s a
U itie o  e n  M e l i l i a
E D IF IC IO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante,'
Calle dél General Pareja 
Barrio:DE la reina Victoria
 ̂ B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
do e n T S T ” lectura ypara el comer-
FfünciscQ de Viaud Cárdenas
slíuaao en calle de Los Mártires II, don^e se disecan toda ciase de
Se vende
una diabla en muy buenas condi- 
ciOTes y en precio módico.
En esta Administración infor­
marán.
S© Feeib en  es que» 
la s  fú n e b re s feas- 
ta  la s  4 f e  l,a ma» 
d ru g a ita ,
( M  ^  H  u
vuestras to n d a v im p S a d ^ e h S x O L lS  metales de ‘
quidos ó pastas de brillo conoddos ^ ^  ’
. U N u tR o S ^ ^ f 5 * ° ^ ^  0'85.'c¿„ttaos e! paquete para « z d a ren
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la an eiD Í i i   lá 5 i e » w í ' . por el L íg o f  X -a u F á d e .—Fi ^ c lo F o s i»
no ennegrece los dientes y no ferruginosos.
Depüit, g , t9í»í
v iv í
ü t f i i á i K
